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.OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GÚERRA
El :Ministro dala Guerra,
MARCELO D:m AZCÁRRAGA
REALESÁDECRETOS
PARTE OFICIAL
El Minilltro de la Guerra,
MA:aOELO DE AzoÁRRAGA
MARíA CRISTINA
En atención á las circunstancias'que concurren en el
geneml.de dívísión Don Arsenio Linares y Pomho, á los
extraordinarios servicios que lleva prestados en el ejér-
cito de la isla de Cuba, concurriendo á numerosas opera-
ciones de campaña, y muy especialmente en considera- .
ción al distinguido mérito que contrajo en diferentes he-
chos de armas habidos hasta el seis de marzo próximo
pasado, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XITI, y como Reina Regente del Reino,
. Vengo en concederle, á propuesta del General en Jefe
de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Mínís-
tros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar desig-
nada para premiar servicios de guerra, con la pensión
que determina el último párrafo del artículo segundo del
reglamento de treinta de diciembre de mil ochocientos
ochenta y nueve.
Dado en Palacio á siete de abril de ñril ochocientos
noventa y siete.MARÍA ORISTINA
•
.... En consideración á lo solicitado por el general de di-
visión Don Luis Cappa y Béjar, fundado en el mal es-
tado de su salud, en nom bre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XliI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo ~n disponer que cese en los cargos de Gober-
nador político-militar de la isla de Mindanao y sus ad-
yacentes, y (fe COmandante general de la división de dí-
eho territorio.
Dado en Palacio á siete de abril de mil ochocientos
noventa y siete. \
A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el de Ultramar, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengó en nombrar Gobernador político-militar de la
isla de Mindanao y sus adyacentes, y Comandante gene-
ral de la división de dicho territorio al general de diví-
. '
sión Don José de Martitegui y Pérez de Santa Maria,
que actualmente desempeña los cargos de segundo Jefe
del quinto Cuerpo de ojércit ó, Subinspector de las'tropas
activas y de reserva y de las zonas de reclutamiento de
la quinta región, y Gobernador militar de la provincia y
plaza de Zaragoza.
Dado en Palacio á siete de abril de mil ochocientos
noventa y siete.
. MARtA CRISTINA
:El:MiniBtro de 1& Guerra,
:M:!.RcEI.o DE A.zCÁRR.AGA
•••
En consideración ~ las circunstancias que 'concurren
en el general de brigada Don Fabio Arana y Echeva-
rria, y muy especialmente en recompensa de los ser-
vicios extraordinarios que durante más de dos años víe-
ne prestando como Jefe de sección del Mínísterío de la
Guerra, encargado de los asuntos de Ultramar en nom-, .
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII y
como Reina Regente del Reino, '
Vengo en promoverle, á propuesta. del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de general de división, con la antigüedad de dos del
mes actual, en la vacante producida por ascenso de Don.
José de Lachambre y Domínguez.
Dado en Palacio'tá siete de abril da mil ochocientos
noventa y siete.
.El.:Min!J¡trode lA Guerra.
MA.Rom:.o DE AzoÁlmAGÁ
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ServiWJ8 deZ generaZ de brigada D. Fabia Arana y Eekevarría
Nació el día 2 de septiembre de ,1840 é ingresó en el.co-
legío de Inmnterfa el 4: de enero de 1856, siendo promovido
á subt~niente en junio de 1858, con destino al regimiento de
Zaragoza.
En febrero de 1859 fué agregado al regimiento de Inge-
nieros.
Hizo la guerra de Aldea, asistiendo á los combates de
los días 9 15 20 Y 25'de'diciem8re de 1859; á las 'acciones
del!.0,6: 10: '12 yin de 'enero de 1860; á la batalla de14 de
febrero, y á la de Vad Rás el 23 de marzo. El 24 del mismo
mes rechazó á los moros que le agredieron al eíecmer, con
17 individuos de tropa, un servícío que le fné encomendado.
Por los méritos que contrajo en dicha campaña, fué recom-
pensado con los ~rados de teniente y capitán.
Obtuvo el empleo de teniente, por antigüedad, en febre-
ro del mencionado año 1860.
Estuvo después agregado al primer r<lgimiento de Inge-
nieros, y destinado en el de Infantería de Almansa y en el
batallón Cazadores de Bar,bastro, nombréndosele ayudante
de profesor del colegio de Infantería en septiembre de 1863.
Se le destinó al batallón Cazadores de Cataluña en julio
de 1868, ascendiendo á capitán por la gracia general del
propio año.
Sirvió hrego en el batallón Cazadores de Mérida, formó
parte del ejército expedicionario á la isla .de Ouba desde
noviembre de 1869, y prestó en la misma el servicio de eam-
paña.. concurriendo, entre otros hechos de armas librados en
1870 y 1871; á la reñida acción del Ciego. Por estos servicios
fuá premi8dó con el grado de teniente coronel y la enco-
mienda de Isabel la Católica, que posteriormente le fué per-
muta~ por el gfl:\p,o de coronel, habiendo alcsnssdo el ~m­
pleo de comandante, por antigüedad, en junio del último
áfió citado.
Quedó más tarde en situación de reemplazo, y- en enero
de 1872 fuá nombrado svudante de campo del general Don
Félix Férr~r, cesando e~ este cargo en mayo siguiente para
desempefiar el de-jefe de estudios de la academia de cadetes
de la Habana.
Destinado á las inmediatas órdenes del Comandante ge-
neral de las Villas en septiembre de 1874, volvió á salir á
campaña y permaneció en operaciones hasta su regreso á la
Península en dioiembre de 1875.
En recompensa de sus servicios:en el profesorado y par-
ticularmente en consideración al mérito que contrajo al es,
oríbír la obra" titulada 'cEstudios teóríeo-précñcos de las-ar-
mas de fuegu;', se le concedió el empleo de teniente coronel
en lílái'W de 1876, confiriéndo8e1e en abril el mando del bao
tallón Cazadóleá de Llerená.
Fué trasladado al bata.llóÍlReserva de Valladolid en abril
de 1882, pasando á mandar el regimiento de Burgos á su
ascenso á eeronsl, por antigüedad; en octubre de 1883.
Desde noviembre de 1884 ejerció el cargo de ayudante
• de órdenes de S. M. el Rey, quedando, al ocurrir el falleci-
miento del mismo, desempeñando igual cometido en el
Cuarto M'Ilítar de 8. M. la Reina Regente.
En Ílt'ptiembre de 1887 fué destinado Hl regimiento de
Zara~, el cual mandó hasta agosto de 1889 que fuá pro-
movido á general de brigada y nombrado Gobernador mili-
tar de la provincia de Téruel.
ltn dicieIilb~Siguiente se le trasladó. con idéntico deatí-
no, á la provincia de Palencia, nembrándosele jefe de briga-
da del distrito de C88tilla la Nueva en junio de.1890.
Desde mano de 1892 es jefe da Sección del Ministerio da
la Guerra. en donde ha pml!ltadoimportantes serviciOf:l, espe-
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cialmente con motivo de la organización y envió de tropas
á Cuba y Filipinas durante las actuales campañas, habíén-
doseíe dado por ello las gracías en real orden de 81 de sgos-
to de 1895.
Además del cargo que desempeña en la actualidad, ha
ejercido por espacio de tres años y medio el de vocal da la
Junta Superior de la Deuda de Cuba.
Cuenta 41 años y tres meses de efeotivos servicios; fle
ellos siete y ocho meses en el empleo de general de bríga-
da; hace elnúmero seis en la escala de su clase y se halla.
en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz de San Fernando de 1.a clase.
Cruces blancas de l.a y 2.a clase del Mérito Militar.
Cruz roja de 2.a clase de la misma Orden.
Cruz de Carioa Hl ,
Grandes cruces de San Hermeneglldc y del Mérito Mili·
tar con distintivo blanco.
Medallas de Afdca y Cuba.
Gran Cruz 'de Nue.tro Beñor JeSucristo de Portugal.
• le ..
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Álfon-
so XIII y como Reina Regente del Reino, .
Ven'go en nombrar Comandante general de la prime-
ra división del quinto Cuerpo de ejército, al general da
división Don FabioArana y Echevarría.
Dado en Palacio á siete de abril de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El Yinistro de la GuerrA,
MAROELO DE AZOÁRRAGA
•••
En atención á las circunstanciaS que concurren en el
general de brigada Don Ñictilas del Rey y Uonzález,
á los servicios que lleva prestados en el ejército da Ouba,
como jefe de brigada y comandante general interino de
división, y muy especialmente en consideración al distin-
guido mérito que contrajo en las operaeiónés y heclios
de armas en que tomó parte hasta el dia cuatro de mar-
zo próximo pasado, en nombre de Mf Aü@§ttl .Hij~ el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Remo,
Vengo en promoverle, á propuesta del general ~n
Jefe de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, al empleo de General de división, con la anti-
güedad del citado dia cuatro dem~?
Dado en Palacio á siete de abril de mil oehocíentos
noventa y siete. -
MARÍA ORISTINA
El :M1DilItro de la Guerra,
MARCELO DE AzoÁRR.A.GÁ
....
-
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Caballería, número cuatro de la escala desu
clase, Don Clemente Mathé y CagigaI, que cuenta la
ahtiiüedad de primero de marzo de mil ochocientos
ochenta y uno, y la efectividad de veintisiete dé septiem-
bre de mil ochocientos ochenta y cinco, en nombre de
:Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso xm, y como Rei.
na Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propUli'ilta del Ministro de,la
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Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de .General de brigada; con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso de Don Ni-
colás del Rey y González, la cual corresponde á la desig-
nada con el número cuarenta en el turno establecido para
la proporcionalídad.
Dado en Palacio á siete de abril de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la. Guerra.,
MAROELO DE AZCÁRRAGA
Servicios del OOr'onel de Caballería D. Clemente M.athé 11 Cagigal.
Nació el día 20 de octubre de 1837, siendo nombrado al-
férez de Caballería por real orden de 1.0 de febrero de 1855.
Oon el regimiento de Borbón, al que fuá destinado, con-
currió los días 14, 15 Y16 de julio de 1856 á los hechos de
armas librados en esta corte, otorgáudosele el grado de te-
niente por llllhéi'ito que en ellos contrajo.
En octubre de 1857 se le destinó al regimiento de la
Princesa.
Hizo la gUerra de Afrioa, tomando parte en las acciones
de los dias 22 y 25 de diciembre de 1859; en las del 1.0, 10,
U, 23 Y 31 de enero de 1860; en la batalla del 4 de febrero
y en la toma de Tetuán el 6 del mismo mes. En recompensa
de estos servicios se le contmtiíó la bruz de San Fernando de
La clase, el empleo de teniente y el grado de capitán.
Sirvió sucesivamente en Ios regimientos de Numanoíe,
Princesa, AÍbuera y Farnssio, desde su ascenso á capitán en
febrero de 1864, encontrándose el 22 de junío de 1866 en los
~ucesos de esta corte, por los que obtuvo el grado de coman-
dante, alcanzando el empleo por la gracia general de 1800.
Posteríormente estuvo destinado á las órdenes del jefe
de ia 3.8. brigada de la 2.&división. del distrito de Castilla.
la Nueva, á las del Director general de Caballería, en el re-
gimiento de Pavía, en la Dirección general de su arma y en
ei regimiento de Farne~io.
Los días 6y 7 de junio de 1873 se halló en las ocurren-
cias que tuvieron lugar en Granada; y desde octubre siguien-
te OQncl:1rrió al sitio de la plaza de Cartagena hasta que esta
se rindió, concédíéndosele por ello el grado de teniente co-
ronel.
Persiguió á las facci .nes carlistas en las provincias de
AIbaoe\e, Tóitldo. y UludaJ) Real, desde febrero hasta junio
de 1874, y ségUidámente pasó tÍ componer parte del ejército
del Norte, asistiendo 618 de octubre á la torna de La GUar-
dia; al bloqueo de Pamplona en enero y febrero de 1875;
110s reconocimientos hechos en varias ocasiones sobre dife-
reútes puntos; á los oombates habidos en los campos de
Aras y Moreda, y á la toma de Viana el 31 de julio; el 22 de
ootubre á la acción de Lumbier; á las operaciones efectuadas
en elll1Ú!mo día y los dos siguientes sobre San Cristóbal, y
posteriormente. hassa la terminación de la campáiill,!\ vs-?08 hef;lh?S d~ lttplá~. éñt:~ ellos el ataq.ñe y t?ina de Íoá
AreOS,la batalla de Montelnrra,la toma de Monlardin y 1&
ocupación de E3tella en febtaro de 1876. En premio di estos
BerVicios fué ágrooiadó Cóii la cruz :r~ia de aegnnda clase
SalMérito Militar y el grado de coronel.
Perteneció al regimiento:de Sagunto desde marzo de 1819
hasta igual mes de 1880, que fuá nombra40 ayudante de
campo del Capitán general de Castilla la NueTB.•
Aaeendló i teniente coronel, por antigüedad, en marso
4t 1881. Y Ueslmpefió luego el cargo de ayudanta del Capi..
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tán general de Valenols, del Director general dé Inválídca
y del Subsecretario del Minieterio de la Guerra.
Promovldo á coronel reglamentariamente en octubre
de 1885, ~uá .d(stin~~o al regimiellto Reserva núm. 26, y
desdé noviembre ª-e.1886 manda el de Lanceros de Bagunto,
Cuenta cuarenta y dos años y dos meses de efectivos ser..
viéiós, y se haÍ1á en posésión de las condeoóráoíonea si.
guiei:ites:
Cruz de San Fernando de 1.a 'éIaae.
Ornees blanca y roja de 2.80 clase del Mérito Militar.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Medallas de Afdca, Guerra~Civil y Alfonso XII.
'lb'. .
En atencióná las circunstancias que concurren en el
general de brigada Don Julián Suárez Inclén, á los ser-
vicios que lleva prestados-en el ejército de la isla de Cuba,
como jefe de una brigada de operaciones, y muy ospe-
cíalmente en consideración al distinguido mérito que
contrajo en los diiercntes hechos do armas llevados á cabo
hasta el día cinco de marzo último, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino;
Vengo en concederle, á propuesta del General en Jefe
de dicho ejército, y de aeuerdoeon el Consejo de Minis-
tros; la Gran Cruz de la Orden del M~ritoMilitar, desig-
nada para premiar servicios de guerra, con la pensión
que determina el último párrafo del artículo segundo del
reglamento de treinta de diciembre de mil ochocientos
ochenta y nueve.
Dado en Palacio á siete de abril de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El :M:tnistr° de la Guerra,
MARCELÓ DE MaÁ1tItA.GA
•••
En atencíün á las eireunstaneias que concurren en el
coronel de EBtádó May-tji' Don LUis MonCádá y Sórér,
á los servicios que 1113vá prestados eh el ejército de la isla
de Cuba, como jefe de columna, tomando parte eh nume-
rosas operaciones de campaña, y muy especialmente en
. consideración al distinguido mérito que contrajo en dife-
rentes combates librados hasta el día once de febrero úl-
timo; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del General en
Jefe de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, al empleo de General de brigada, con la antigüe-
dad del citado día once de febrero.
Dado en Palacio á siete dé abril de mil -ochooíentos
noventa y siete.
MA.RfA CRIsTINA
.El M:Inilltro de la Gl1ena,
:MAB.om.o DE AzO.illRAGA
"t
En atención á las circunstancias que concurren en el
coronel de Caballería Don Andrés Maroto Y. Alba, á
los servicios que lleva prestados en el ejército de la isla
de Cuba, y muy especialmente en consid.eración w. méJito
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que contrajo en las diferentes operaciones y hechos de }
.armas en que tomó parte hasta el veintiséis de febrero :\
próximo pasado, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIlI, y como Reina -Regente del Reino, t
Vengo en promoverle, á propuesta- del General" en I
Jefe de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, al empleo de General de brigada, con la anti-
güedad del citado día veintiséis de febrero.
Dado en Palacio Íí siete de abril de mil oehoeientos
noventa y siete.
MARÍA CRISTINA
El Miuistro do lo,Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
..._... '
En consideración á 10 solicitado por el general de bri-
gada Don Antonio Alvarez y Fernández de Zendrera,
y de conformidad con lo propuesto por la Asambloa 'de
la real y militar Orden de San Hermenegildo, en nomo
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso Xlfl, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den con la. antigüedad del día veintidós de octubre de
mil ochocientos noventa y seis, en que cumplió las con-
diciones reglamentarias.
Dado en Palacio á siete de abril de mil oebocientos
noventa y siete.
MARÍA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE .AzC.ÁRRAGA
a••
En consideración á los servicios y circunstancias del
auditor general de ejército y de la Capitanía general de
Sevilla y Granada, Don José Díaz de Souza, en nomo
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIlI, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de l:t
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar,
designada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á siete de abril de mil ochocientos
noventa y siete.
MARÍA CRISTINA
El Yinlstro de la Guerra,
MARCELO DE Az01RRAGA
nEAL:ms ÓRDENES
ACADEMIAS
9.- BB:OI6N
. , .
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
vecino de esta corte, paseo de Recoletos núm. 23, Tcodoro
de la Sierra Gómez, en solicitud de que se conceda dispensa
de la edad reglamentaria á su hijo Antonio pará su ingreso
en la Academia de Infantería en la próxima convocatoria,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido desestimar la petición del interesado, con
arreglo á lo preceptuado en la real orden de 27 de febrero
último (D. O. núm. 47).
De real orden lo digo á V. E. para su con02imiento 'Y
demás efectos. ' Dios guarde á V.E. muchos añoe, Madrid
6 de abril de 1897.
A.sOÁBBAElA
Befior Capitán general de Castilla l. 5ueva 'Y Extrllmadui'a.
o4IB •• ;
ASCENSOS
1.' SECOIÓlf
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el real deere-
to de 18 de marzo último (O. L. núm. 68), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente dé
la escala de reserva retribuida del arma de Infantería, con
destino á Ultramar, á los sargentos que expresa la siguiente
relación, que comienza con D'. Iluuel lIIamblona Mooéndez
y termina _con D. EllSebio Espejo Gil, que lo han solícítado
y reunen las condiciones exigidas; 'asignándoles en su nuevo
empleo la antigüedad que en la citada relación se les señaIa~
De real orden lo digo tí V. E. para su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma.
drid 7 de abríl de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primen, seglUlda, sexta y
séptima regiones y Comandante general de Melnla. '
MARíA. CRISTINA Madrid '1 abril de 1891.
•••
.Antigüedad
qne
se les señala
CUerpos en que sirvenNOMERES
D. Manuel Mamblona , Me·
néndes Reg. de Africa, 4 "l
:. José Urenda Rojas .•. ,. Idem .....••........•
~ Caledonio Veloso Cardiel Idem de Pavía, 48••..•
~ Juan Truji1lo Béjar...•• Id. Rva, de Madrid, 72. 18ma~o1897
, Eduardo Barrón Martín . Idem de Gijón, 29 •.••
.. Germán zaldo Hermoso. DepósitoparaUltramar
enMadrid••••••••••
, Eusebio Espaj~Gil••• •• Beg, de la ConstituciÓn¡
núm. 29 •••••••••• , 81 ídem 189'1
Con. arreglo- á lo que determina. la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ocJ;ocientos cincuenta y dos, de conformidad con el
dictamen emitido por la Junta Consultiva de Guerra, á .
propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el
Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo 01
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
_ Ven.gc¡ en autorizar al Parque de Sanidad Mili~
para que adqmai;&, por gestión directa y sin las formali-
dades de subasta, -veintiséis repuestos de cirugía.
Dado en Pállmo á siete de abril de mil ochocientos
nove:ata y siete.
:EL:JIiII1mo da la. GtW.IT&,
M6:Ban.o Dlil .A.zo.úmAGA
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NO:M:BRES
» Vioente Sepena Garcia.
• Alvaro Arias dé la Torre.
:t Franciseo Laraño Beoker ,
~ . Ricardo Pueyo González.
~ Francisco Fernández Navarro.
:t José CastilIero Péres,
:t Francisco Salinas Oaballero.
:t Rafael Tejero Márquez.
:t Francisco Oamarasa Arrufat.
) Rafael Moreno de Guerra;
) Ramón Nevíso Péres.
:t Pablo Vilaoz Bolafios.
) Enrique Arjona Arjona.
:t Antonio Martín Delgado.
') Antonio Gardón y Alvado.
) Vicente Val Llorente.
:Relación que secita
Clases
Madrid 7 de abril de 1897.
Alumno •••••••••••••• D. Enrique Martinez Moreno.
Idem •••••.••.••••••• ~ Antonio Garoíe Días,
Idem • • • • • • • • • • • • • • •• ~ José Lloréna 'I'ordeaíílaa.
Idem . • . . . . • . . • . • • • • • ~ Antonio Martínez Aguinaga.
Idem • • • • • • • • • • • • • • •• ) José Salcedo Oárdenas •
Soldado, reg, Inf.a de
Isabel la Oatólica •.•.
Alumno .•••••••••• : ••
Idem .
Idem ." _~" ".""."
Soldado, reg. Oaz. de
Sesma .
Idem, 4.0 reg. Zapado-
res Minadores •••••••
Idem, 10.0 bén, de Arti-
llería de plaza•••.••.
Alumno .
Idem ..
Idem ••.•..••.•..•.••
Idem ; ..
Soldado, reg , Inf." de
Isabel la Oatólíca. •.• ~ José Gil Rodríguez.
Alumno. • • • • • • • . • • • •• :t Juan Calma Mayáns.
Kducando corneta, reg.
Inf," de Murcia...... :t José López Taboada.
Bolrlado, rsg, lnf.1\ de
Isabel la Católica. ••• :t Avelardo Vera Valdés.
.I dem, reg, Inf,a de oe-]
vadonga...•....•..• :t Alfredo Alvarez Crespo.
Idem, 1.er reg, Inf.a de
Marina. • • • • • • • • • • •• :t Eduardo Calvo y Manera.
Alumno. • • • • • • . . • • • •• :t Benito Oanella Fernández.
Soldado, reg , Inf. a de
Granada ....•..••••
.Alumno .
; Idem •••••••••••••.••
Idem •••.••..••..••••
Idem •...•.•....•.••.
Guadía Oivil,18.o tercio,
Oom," deSanoti·Spiritus ) Auralio Píñero Ebrero.
Soldado, reg. Osa. de
Alcántara . • • . • • • • •. ) Fernando Gsroía Ferrer.
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el real de-
creto de 24 de ootnbré de 1895 (C. L. núm. 352}, el Rey
(e:¡ D. g.), Y en su nombre la .Reína Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de la
escala de reserVa retribuida de Artillería, con destino tí UI-
framar, al auxiliar de almacenes de 4.a clase de la fábrica
de pólvora de Granada D. Luis Cerezo,Fernández, que lo ha
solíeltado y reune las condiciones exigidas; asignándole en
su nuevo empleo la antigüedad del día 28 de octubre último.
Es asímísmo la voluntad de S. M., que este oficial pase á
servir, en eomísíón, á uno de los cuerpos de Infantería, del
distrito adonde se le destine; ínterin no haya vacante de su
clase en Artillería.
De)eal orden lo digo á V. E. para I3U conocimiento .y
demás efectos. Díoagnsrde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de abril de 1897.
•••
AzOÁBRAQA
Safior Capitán general de Sevilla y Granada.
~~fior Ordenador de pagos de Guerra.
AJOÁRRAG.A
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extren;t.adura.
Señores Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos y Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
: .. .
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el real de-
creto de 18 de marzo último (O. L. núm. 68), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha teaído á bien conceder el empleo de segundo teniente de
la escala ~e reserva retribuida de Ingenieros, con destino á
Ultramar~ al guardia alabardero D. José Parejo Caballero,
que lo ha solicitado y reune las condicione! exigidas; asíg-
nándole en su nuevo empleo la antigüedad de la fecha del
expresado real decreto.
. , 'De 'real orden 1,0 d.~9 ~. V. 'W. para su eonooí mtento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma·
arid 7 de abril de 18in:"
Aso.!RBAElA.
•
DESTINOS
t» lmCOIÓ!l'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto que el primer teniente de Inían-
tería, procedente del diatrito de Ouba, D. Celes~ OreaJllo1o
Moreno, pase á .situación de reserva, á contar desde 1.0 de
noviembre del año anterior, como comprendido en el sr-
ticulo 2.0 de la real orden ~ 2:l de julio últiJ;no (D. O. nñ -
mero 165), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
.gente del Reino, h,a tenido t\ bien aprobar la determinación
de V.:m. '
De 'real orden lo digo á V. 1fJ. para su conocimiento y
demás efectos. DiOEl guarde á V. !l. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1897.
't
9.& DOCIÓ)f
4zC.ÁB.RA.G.A
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Exh-emadlU'a.
_ . Señor Capitán general de Val6llcia.
Senores Ordenador de pagos de Guarra y DIrector de la AC&_11
demia de Infantería. . - Señores Capitanes generales de la tei'cera región é f&ls. ele
Caba, Inspeotor de la Oaja general de mÚ'amar y Orde-
nador de pagOI! de GlIW1'I.
, . ¡ ,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este
MInistério por el Díreetor de la Academia de Infantería, el
Rey (q. D. g.), yen-su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido promover al empleo de segundos teniente! de
InfanteIÚ\t.eon la antigüedad de esta fecha, por haber ter-
minado con aprovechamiento el plan de esmdíos, á loa 30
alumnoBcomprendidos en la siguiente relación, que empie-
za con D. Enrique Martínez .oreno' y .termína con D. Fer-
!l8Ítdo GsrC,ia, Ferre1",. debiendo' figurar en la escala de su
clase por el orden que en dicha relación se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1897• '
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Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovídas por
los oficiales segundo y tercero de Administración Militar
Don Emilio Ga;q1ta A.,;nar, destinado á eae dfstrito por real
orden de 29 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 70), y
Don Eduardo Armijo Garcia, que presta sus servíeíos actual-
mente en la Subintendencia de Melilla, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del' Reino, ha tenidoi bien
concederles el cambio de situación que solicitan, prooedíén-
dose, con tal motivo, á su alta y bllja respectiva.
De real orden lo di~o á V.:ro para RU oonocimlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 6de abril de 1897. .
MARCELq ,DE AzoÁRRAlU.
Señor Oapitán general de las islas Filipinlls.
Señores Oapitán general de la tercera región, Comandante
general de re1111a, Inspector de la Oaja general de Ultra·
msr y Ordenador de pagos de Guerra.
., ......~.
JI
MATEIHAL DE ARTILLERíA
n." SIOOIÓli
Oircular. Excmo. Sr.: Por real orden circula~ fecM
20 de marzo último (D. O. núm. (3), en que se ap~ueba. la
distribución del crédito extraordinario correspondiente al
actual año eooaómíco, concedido por la ley de 20 de agosto
de 1896, y con objeto de cumplimentar lo prevenido en su
artioulo 3.°, que preceptúa la mayor urgencia en el elltlldio
y tramitación de los e.xpedientes referentes al mªterial de
Artillería que h8¡ \le ser objeto de fa'Qricación ó eompra QOtl
las can.t~iJ.ades asignadas en el presente año; de acuerdo con
10 informado por la Junta Consultiva de Guerra, el Rey
(q. D. g.), yen sunombre la Reina Regente del Reino, bl.\
tenido á bien resolver:
Primero. Los cinco millones de pesetas que han de fimo
plearse en el presente año económico dEl 1896-97 en mate-
rial de Artillería y en armamento y municiones de Infante..·
ría, se distribuirán en la forma siguiente:
700.000
400_000
100.000
6OO.00p
200.000
360.000
100.000
5.000.000
1.500·009
1.1500.000
1.600.000
1.000.000
TOTAL••••••••••••••••••••
de 26 •••••••••••••••••• '.' .
A la de Ovíedo, p~~ QQmpr~r y construir má-
quinas que aseguren la fu~ric~ciónde ~.OOO
iusile.s anuales ~ '•• ; •••••••
A la de Toledo, para ampliar la. prodnocíón
anual de cartuchos Mausar á 12 millones y
la de o~chillos bayone~~ ®,OOO •••••••••
A la pirotecnia de Sevilla, para ídem id. á 12
míllones de cartuchos al aRo y aurtir Al;)
plomo f cápsula~ á TQIEldo ••••••••.••••••
TOTAL .
montaña ..••..•.•. t -o .•...........
Oonstrucción de piesas de coste, plaza y sitio
ó campaña en Trubia•••.•• p •••••••••• _.
Idem de sitio, conclusíér; y mQntaje en la fun-
dioíón y M:ªest~anza •••••••••• _•.•..•••••
Priro..er~ materia.~ para elevar l~ producciQlf
de fUf"f1t:ls en l~ f4brica de Oviedo .
Ampliación de fá.bricBS •••••••• - _. -,' •••••••
Compra de díes millo~e~de c/trtuQhoaMllouser.
Oompre, y fabrioación para un regimiento de
Segundo. La cantida4 de~tin~para ~mplia~ ~s tá,bri·
oas, se distribuirl\ de este modo:
A la de Trubia, para elevar sus elemento.,s par~
producir píesas de acero hasta el oalibre
LIClniOIA~
'l.~ qmóI
Señor Capitán general de Aragúa.
Señ0.4as CapiÜD geueral de la isla d6 Cuba, InBpa6íor de.la
Cajf1. general de mtumar y Ordenador de pe¡goe dea...m. .
}hcm9- Sr.: En vista del escrito que y. N. dirigi6 á
este MiniSterio en 2& de marzo próximo pasado, cursando
.~taJ:iciá promovida por el ~f:gnndo teniente de Infantería
d el. ..l~"'~Uo de Cuba D. Teodoro t4s.ado Tor.lubiano, que se L "':d-.3
\.UDo¡.L '. Tercero as oanu -.uElS c"'-· a"",~Uft";.I.-
encuentra en esa rezíón en uso de licencia por enfe.rmo. en d JI'<b" '.:J - .... medidlil8 para la -...~w.L~. . '. e = rICas UDlvP~ •~plica. de que se le conceda prorroga á la expresada SIma· . T' -"'" & las 550.000~ t\ lf!. d. Trubla•
.eíón, el Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la ReilUl. Regente del· ~1.~60 ~.la de Toledo y 3a7.500 á la Piro~ade Sevilla,'
:Reino, se ha servido resolver que el recurrente quede sujeto ';fue se (lonsignar~n en el próximo afio económioo, compJe--
410 preceptuado en alar!;. 2.° de la real orden de 21 ae jn. f tan las neoeaaias para la ampliación de los astablecimien-
!ia .de1800 (C. L. núm. 179). t tos, !'legan se propuso ~n las revistas de imopección ps&J.das
Da rool orden lo dig.. 8. V. ~. "{!ara l!n Culluelmiunto y J á los mismos, que ascendían á 1.250J)OO las OOE:'6Elponrlien-
d,e~ efectos .. Dios gumde A V. E. muchu::; añOB. Ma- tes á Tmbia; ti Oviedo ~OO.OOO; 591.660 á Toledo, y 787.500
dlid 6 de abril de 1897 ~ á la Pirotecnia...
.... b:.Á.R&AGA ~ CuiuiQ. Con IBa 100.000 pesetas Mignadas i la:F1mtli-
ción y Maeatmnza de Sevilla para fabricación, y Ias.200.000
por el mismo concepto á Trubia, Be conatrniráu seiscs1io-
nes de:Be. 12 em., con :me eureñas, juegos de armM y seca·
SOrlOB•.Y seis obu:eB Be. 15 cm., también con 1od08 SUS ele·
mentee. . ., ..
. Señor Capitán general de la isla de C~••
Señores. Capi~n~ generales de la segunda, sexta y octava re-
~o~~~~! t!.E!~ 9aj~ ~~~~!~ «!~ ll~~~!! 'l O~4l!l'
.n,~é\9.r d~ P,8gos de Gu&rra.
EXCmo. 1Sr.: Eu VI:,ttl, dfl lo solicitado por el oficial se-
gnndo de Adminifitración Militar D. :enrique González Anta,
en instanoia que V. E. cursó á este Ministerio con eomuní-
cación núm. 6.154, fecha 31 de diciembre último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reinn, ha
tenido tÍ bien conceder III interesado el regreso á la Penín-
sula, con abono del pasajA por cuenta del E!3ta10, en sten-
cíón á que ha cumplido el tiempo de obligatoria perma-
nencia en Ultramar; resolviendo) en au oonseoueneía, que el
expresado oficial sea baja definitiva en ese distrito y alta
en la Península en los términos reglamentarios, quedando
1\ su Iíegada en situación de reempÍazo en el punto que eli-
ja; inter~ obtiene Cfiloot\oión.
De'real óz.den lo "digo lÍ V. E. para su eonccímtsnto J
demás eféétos.Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma·
drid 6 de abril de 189i. . . .
• r. • "'
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Teniendo en cuenta 10 avanzado que está el afio econó-
míco, que imposibilita el oportuno acopio de primeras ms-
terias para construcción de piezas de grueso .oaübre, y la neo
cesidad de dotar con euchíllos-bayonetas á todos los fusiles
Mauser que construya la fábrica de Ovíedo, as! como que
fiI~stia en los parques y fáb~ica de Toledo un número de
ct\rg~<lores de ca~uchos de reserva, eeta última construirá
4.000 de Ios primeros y 200.000 de los segundos, con cargo
Aestas partidas, c'!1yal¡l oentídades se tomarán en cuenta en .
. ~ qietrU>uQf.ó.n de esw crédito en el próximo año económico
p3rli su abono. 4. T~bia y oonstruceíón de piesas de grueso
calibre.
QuintQ. Por los establecimientos que han de llevar á
esbo las construcciones ordenadas, se procederá con la ma-
yor urgencia á iniciar los oportunos expedientes de adquí-
sición de pri~eras materias.
De real orden lo digo á V•••• para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ••• muchos afias. Ma.
drid 6 de abril de 1897.
•••
PENSIONES
8.""901~
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), 'Y en su nombre la Rei·
na Regente del Beíno, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del actual.
ha tenido á bien conceder á D.a Josefa Tabaco y Cubero, en
concepto de viuda del capitán graduado, teniente de Infan-
tería, D. Salvador Paredes y Ramos. la pensión anual de 470
pesetas, que le corresponde como comprendida en la ley de
17 de julio de 1895 (D. O. núm. 158), la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezcá' viuda, por la
Pagaduría de la Junta de Cl.aªe~ Pasívas, desde la fecha de
la citada ley origen del derecho, conforme á lo .prevenido
inlá real orden.de éil.ráctEÍr general de 25 de octubre ·del
ÍlÍblmo afio (D. Ó. núm."239); con deducción de la cantidad
liquida ,que, en concepto de pagas de tocas, percibió la in-
teresada, segán real orden de 24 de enero de 1885, ímpor-
tante 375 pesetas.
De orden de S. M. lo digo á V: E. para SU conocimiento
y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 7 de abril de 1897.
AzcÁRBAGA.
Bafior <k\pitán-general de Cs,ati&_la Bueva J J:xtremadlll'a.
Señor Presidente del ConseJo~Supremo de"Guerra J Marina.
.. ~. - .
e ••
9... PCICIIÓJf
~ yi~ ~ 41 in~cia J!romovl~f:\ porel alumno de
~.. Academia°D. Antonio Canals de In Beras, solicitando la~n!ii9~ ~~l~erit~~~ oOmóhu~o·d~l comandante de
~~ria·D..Luis Osnals &n~eu,muerto de flebre sms-
rll1a en la isla de Ouba, el ~y (q. D. g.), Y en su nombre
la. Reina°R~gent8 del Reino, de acuerdo eon 10 informado
¡K)r !ll Cw;l~jo Supremo de Guerra y _Marina, ~ tenido tí
bien aeeeder tí lo solicitado; debiendo el expresado alumno
Percibir la ~enci~nada pensíón desde el 28 de octubre de
l8OO, dia s.iguiente al dé! falieoimiento de su padre. .--
Dereal Q;ld~ Io digo So V. S. para ~ conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años, Ma.
drid 6 de abril de 1897.
AlO!lmAGA
Sefior Director de la Academia de Administración llilitar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
En vista de la instancia promovíds por el alumno de
esa Academia D. Fernando Canals de las Beras, solicitando
la pensiónreglamentaria, como huérfano del comandante de
oInfantería D.' Luis Canal! Santaoreu, muerto de ñebre
amarilla en la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino,teniendo en cuenta el ín-
forme favorable del Consejo Suprem.o de Guerra y Marina
acerca de la instancia de D. Antonio Canals, hermano del
interesado, á quien por real orden de esta fecha se concede
la expresada pensión, ha tenido ti. bien acceder ti. lo solicita-
do; debiendo el mencionado alumno percibir la citada pen-
sión desde el 28 de octubre de 1896. día siguiente al" del fa·
llecimiento de su padre.
De real orden lo digoá V. S. para $U conooimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. S~ muchos años, Ma..
drid 6 de abril de 1897.
ASOÁUAGA
Sefior Director de la Academia de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~arina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
REEMPLAZO
7.a smoc:tóN'
Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió
á este Ministerio en 18 de enero y 16 de marzo últimos, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
teniendo en cuenta que por el certificado facultativo remi-
tido por V. E. se comprueba que el capitán de Estado Ma-
yor del Ejército, procedente del distrito-de Cuba, D. Francis-
00 GUTldo Romero, continúa enfermo, ha tenido á bien re-
solver que el interesado quede sujeto á 10 preeepmsdo en
los arta. 3.0 y 4. 0 de la real orden de 27 de julio del afio
'próximo pasado (O. D. núm. 179).
De la de S: M.lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 6 de abril de 181)7: " .
Az<JÁRRAGA
Sefior Capitán general de ~villa y ~ran~da.
Beñores Capitán general de la isla de ~uha. Inspector de loa
Caja general de Ú1~ Y: OrQ.enador...:de-,pago~ de
Gu~. .
Excmo. Sr.: En vista. del escri~ que V. B. dirigió tí
este Ministerio en 7 de marzo próximo pasado, acompañan-
do certificado del reconocimiento facultativo sufrido por el
comandante de Infantería, procedente del, distrito de Cuba,
D. Jlanll~1 Paria Soto, el.Rey (q. D. g.], yen BU nombre 1&
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que di-
cho jefe quede sujeto tí lo prevenido en los arls. 3.0 y 4. o de
la real orden de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 179), en
vista de que continúa enf"rmo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
8 abril 189'1
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1897.
AJoÁBBAEIA .
Señor Oapitán general de Cataluña.
Seftores Oapitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramu y Ordenador de pagos de
Guena.
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 de marzo próximo pasado, dando ouen-
ta de haber concedido seis meses de prórroga-para que.con-
tinúe en situación de reem.plazo por enfermo el capitán de
Infantería del distrito de Cuba D. Arturo Ferrer Cuenoa, en
razón á su mal estado de salud, según se comprueba por el
certificado de reconocimiento facultativo que acompaña,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido resolver que el Interesado quede sujeto á
lo preceptuado en el arto 2.0 de la real orden de 27 de julio
de 1896 (O. TJ. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para /!IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añcs. Ma·
drid 6 de abril de 1897.
Beñor Capitán general de Valencia.
Beñores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos. de
Guerra.
. . .. .. -
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 de marzo próximo pasado, acompañan-
do certificado de reconocimiento facultativo sufrido por el
primer teniente de Infanteda D. Santiago .artínez Alvarez,
procedente de Filipinas, en cuyo documento se comprueba
que continúa enfermo, el Bey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente d~~ Reino, ha tenido á. bien resolver. que el
interesado quede sujeto á lo preceptuado en el arto 2.0 de
la real orden de 27 de julio de 1896 (O. L. nüm, 179).
De 1& de 8. M. lo digo á.V•. 'ID. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma·
drid 6 de abril de 1897.
AsoÁ.BBAa,l,
Selior Oapitán general de Bargos, NaVarra y ~ascongadaa.
Beñores Capitan general de las islas Filipinas, Inspector de
la Caja general de mtramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
.,.
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de enero último, dando cuenta de ha-
ber conoedido seis meses de prórroga para que continúe en
situación de reemplazo por enfermo al capitán de Artillería
D. Enrique Lanehares Lápez, el Rey' (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien aprobar
la determinación de Y.le., por hallarse ajustada á 10 pre-
venido en el art, 2. 0 de la real orden de 27 de julio del año
próximo pasado (C. L. núm. 173). _
De la de S. M. lo digo tí V. )l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. mnehos años. Madrid
6 de abril de1~
!leñO! CapitAn general de Valew:ci••
Señores Capitán general de la isla de Caba y Ordenador de
pflgOS de a..-ra.
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Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 8 de marzo próximo pasado, dando cuenta de
haber dispuesto que el primer teniente de Artillería, proce-
dente del distrito de Filipinas, D. Rafael Baleón y Guti6rrez
de Acuña. pase á situación de reemplazo por enfermo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., P?r hallar-
se ajustada á lo preceptuado en el artículo 2.0 de la real oro
den de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma.
drid 6 de abril de 1897.
AzOÁRUGA
Safior Oapitán general de Sevilla y Granad••
Señores Oapitán general de las Islas Filipinas, Inspector de
la Caja general de mtramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
••0-
Excmo/Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minist~rio en 20 de ntarzo próximo pasado, cursando
instancia promovida por el comandante de Ingenieros, del
distrito de Cuba, D. José Sanedra Lugilde, en la actualidad
en uso de licencia por enfermo en esa región, en súplica de
pas'ar á situación de reemplazo en razón á su mal estado de
salud, según se comprueba por el certificado de reconocí-
miento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dÍ$póner
que el recurrente quede sujeto á lo preceptuado en el sr-
tíoulo 2.0 de la real orden de 27 de julio de 1896 (O. L. nñ-
mero 179).
De la de S. M. lo digo á V:':m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de abril de 1897.
Safior Oapítén general de Galicia.
Señores Cápitán general de la Isl. de Cub;l, Inspector de la
Caja general de Ultramar y. Ordenador de pagos d~
Guel'l'll.
-.-
REUOIPRNSAS I
1.- aaoráI
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E; á este
Ministerio en su comunicación de 19 de e~ro último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 31 de marzo próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales. clases é Indívíduos de tropa quo se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el comandante de
Estado Mayor D. Pío Suáre:z Inclán, y termina con el soldado
del primer batallón del tercer regimiento de Zapadores Mi~
nadores Agustín Olón Nieto, y otorgar á los jefes propuestos
por V. E. en la misma fecha, Ias que expresa la relación
citada; en recompensa al comportamiento que observaron
en el combate sostenido contra los insurrectos en el cGuao~,
«Cayo del Tilro> y ,L')ma. Blanca~ (Pinar del Río), el día-4
de octubre del año anterior.
De real orden lo digo j, V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m~oa afíoa. Ma~
dríd 5 de abril de 1897.
.Aso!uAaA.
Señor General en Jefe del ejército de lit uta de Cuba.
8 abril 1891
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Reoompens81 que le 111I ooncedenNOMBRESOUerpol ,
Estado Mayor .••••• ••• 1Comandante..••. D. Pío Suárez Inelán, : .......•.•.. Empleo de teniente coronel.
Otro............ J! Nicanor Valle Fuente•••.....••• Cruz de 2.& clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada.
Capitán. • • • • • • •• t Manuel Viscor Arjona•••••• ,. " Empleo de comandante.
Otro. • • • • • • • • • •• t Carlos Tuero O' Donnell.. •• • • . .. Cruz de v~ clase de María Oristina.
Otro............ t Arturo de la Guardia Suárez.... Cruz de V~ clase del Mérito Militar oon
Otro. . •••••••••• t Pablo Fernández CañaveraL .... distintivo rojo.
Otro •••••••••••• t Bebastién Moreno Montero•... •.}Ci'uz de La clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. t Juan Urbano Palma-...•.•.•.•.. j distintivo rojo, pensionada.
Otro...... .••••• t Baaili? Nieto G-arcia., ..•.••••• '~orus de 1.- clase del Mérito Militar oon
Otro............ t FederIco Ca?allero G.arcía. •• .•.. distintivo rojo. .
Otro............ t Julio Echagüe AyanI•••••••.•.•
Segundo teniente. t Casíano ":iel Lato~re....•••..•.. (cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Otro............ t Manu.el VIla !'daurl:iio. . . . •. •. .. . distintivo rojo, pensionada.
Otro............ ,. CándIdo Benito Llorente ••.....•
Otro. • • • • • • • • • •• t An~~io Mat?-zana Morancho•.•.. }Empleo de primer teniente.
Otro.. .. .. .. • t EmIlio de NIcolás Pérez j
Otro t Emilio Alonso Martínez }Cruz de La clase del Mérito Militar con
Capellán 2.0 • • • • • t Antonio Florido Hidalgo•••••••• j distintivo rojo,
Médico 2.0 • • • • • • ,. Francil!lco Durbán Orozco.••••••. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distinti'9'o rojo, pensionada.
Sargento •••••••. José García Donoso ••.......••.... Empleo de segundo teniente de la e!Cala
de reserva,
Otro ••••••••• ••• Darío Ap;uiIar Gonzalo ...........•.
o. • •• • . • • • • •• Marcoe Bruscas Caseras.•••• '.. . . . • •
9 •••••••••••• Alejandro Navío Araur .••••.••.•.•
tro••••••.•••.. Pragmacio Martínez Rodriguez....•
tro • •• . • • . . • • . . Lucio Rojas Peralta ......•........ Cruz de plata del Mérito Militar con di!-
Otro ••...•.•.... Federico Puquiro Casado. . .•. .•.. . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• Manuel Blasoo San Miguel. . .. . •. . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
tro. • • • • • • • • • •• Sarapia Marchante Redondo.•••.. ..
tro.. • • • . • .. ... Bonifacio Gareía BeIlón . • . . . . • • . • . .
tro •••••••••••• Mariano Alviños González ••••..•.•
tro ••••••••••.• D. Basilio Bermejo Garcia.••...•.•
tro............ t Oarlos Uretasbel Campo .
tro • • ~ ~ Manuel Morata Omaqne •• ••.••••••
1.er bén, del reg. 1uf.a tro; ••••••••••• Francisco Segarra Belengner ••••••.
de .Asturias núm. 31. Otro ••••••••••.. Esteban Muñoz San Juan •• . . • • • • ••
Cabo • • • • • • • • • •• Desiderio Arnáez Algama ..••.••••.
Otro •••••••••••• José Molina Villana•.•••...•••.••.
• • • • • • • • • • •• Ramón Aznara Argüello ; •••••••••'•
tro •••••••••••. Pedro Villodre Cano.••..••••••••••
tro••.•••••••.• Bernardo Pérez Lópes.••••••••.••••
o. • • . • • • • • • •• José Miutín Gonsález.....•••...•..
• •• • • • .. • .. • •• .RaimundoDías Lozano .
ro. • • • • • • • • • •• Balbina Diaz Nüñea, ..
tro •••••••••••• Florencia Alvarel': Cuñado.•••••••••
tro•.•••••••••• D. Mariano Oarvsjal Garoía••••••••
tro. • • • • • • • • • •• Salvador Pascual Pronz••••••••••••
tro Caaimiro Diez Arribas · ..
Otro ••••.••••••• Conrado Gómez Lent~jas .. .•.•.••.. Onu de plata del Mérito Militar con cns.
Otro •••••••••••• Guillermo Casas :Miguel . . . . . . . . . .• tintivo ro.jo. '
Otro. •• • • • . • • . .• Félix Gutiérrez Del. .••••.••••••••.
Otro •••••••••••• Nicolás Fragua Domíngnes••..•.•.•
Otro•.•••••••••• Juan Serrano Alcañiz•...•••••••••
. Otro••••••••.••• Angel Egea Gslergo•••••••••••.••.
Otro••••••••.•.• Francisco Avila Gareía ..••••••• M',
Otro •••••.•••••. Gregorio Uceda Mena ..•....••....•
Otro•••• " ••.••. León Herranz Herrans.•••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Romero Gonsáles .• ••••.•••
Otro. • • • • • • • • ••• Angel Blanco Esbalijo ..
Otro•••••••••••• Ildefonaoárrsns Alvaro .
Otro •••••••••••• Narciso Montero Ríos .• " " •...•. :.
Otro Fr8nGisco Barrado Avila•. ••.••.•••
Otro•••••••••••• Víctor Recio de Ynstoa, •••••••••••
otro•• " •••••••• Doroteo Sauz Gareía .
Otro•••••••••••• Joaquín Rodríguez Blanco••..•.•••
Otro•••••••••• " Gtlrvaaio de Diego Rincón • • • • • • • • • 't
Otro•••••••••••• Francisco de Andrés Pascual•••••••
Otro••••••••••••~o de la Fnen~Herrans... •.• Oms de lata del Mérito Militar con día.
Otro•••••••••••• Miguel Gallego 8obnno........ . .•. tinti P - 1_ 'ó ~__1 de
~ N" fi..l\ BI VO roJO y = penar n m"LUIWU.vuu.. • •• • ••• ••• lcanor U1ULego anco.. • • • • • . . • •• 2'50 talO, 'W! .
de cornetas.. Manuel Suero OaUej".. • • • • • • • • • • • • . pese no "VI CIa.
-
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ICorneta•••. '" " Eulogio Barbero Rodriguez•••••••••
Otro••••••••• " " 8ilvino Sanz Lozano•• ~ ••••••••••••
Otro•••••••••••• Pedro Carrasco Martin.••••••••••••
otro. • • • • • • • • • •• Faustino Moreno Martin.••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Jerónimo Garcia. Domíngnes••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Rebollida Oarbo•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Aníeeto Nieto Penín .
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Muñoz GarcÚlr ••••••••••••
Otro •••••••••••• ,Teodoro Iglesias Mateo ••••••••••••
Otro•••••••••••• Angel Castellanos Diaz ••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Oambiaeio Olivares••••••••••
Otro. • •• •• • • • • •• Ventura Garaia Sánehez •••••••••••
Otro•••••••••••• Calixto Ga.llardón Ecuna•••••••••••
Soldado de 1.~••• Inocente Medina Parrilla .
Otro•••••••••••• ManuelOadenas Ramoa •••••••••••
Otro José Tome Hora ""...•.....• ". '.
Otro•••••••••••• Francisco Moreno Hsmén-Gómez•••
Otro , Francisco Galán Jíménez ,'
Otro. • • • • • • • • • •• Joaq uín Ibáñez Hueso•••••••••••••
Otio•• ••••••••• • MiguelISánchez~CaBtejón .
Otro•••••••••••• Felipe Torrado SOlla•••••••••••••••
Otro de 2.& •••••• Antonio Izquierdo Llorente••••••••
Otro •••••••••••• Angel Gonz~lez Velaseo ••••••••••••
Otro •••••••••••• Apolonio Regojo Cubas••••'••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Marcos A.cero Sanz ••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Miguell:3{mchez Rubio.•••• ; •••••••
Otro •••••••••••• ~guelBarrios Noguerales•••••••••
tro •.•••••••••• Nicanor Barranco González.••••••••
Otro Nat3lio St¡b~&ti4nBoal.. .
tro. • • • • • • • • PElQ.rQ Martín Ruiz .
tro T~Qclosio López Verde .
ro •••••••••••• Urbano Garcia López.•••••••••••••
• • • • • • • • • • •• Agustin J~ménel!iSastre .
tro. ; •••••••••• Anastasio Bomero Perlado•••••••••
tro. • •• • • • • • • •• Benito Bereno Lozano•••••••••••••
ro •••••••••••• Pascual !Róqueta Gsrgallo•••••• ; ••
, , Otro Antonio,Gordillo Navas~ Cruz de pla~ del Mérito Milita! aon di!-,
1.8r bón, del reg. Inf.s Otro Bernardo Hervas Callejas "tlñtÍvo rojo; . . ' . , .
de A!turias nüm, 31. o•••••••••••• Bonifacio GonzáJez Tomartin... .••• .. . . • ..
tro ••••• , •••••• Bemardíno Villarino Bodrígues•••.
sro•••••••••••• Eustaquio López Martin•••••••••••
tro Eugenio San José Exposito.. ; ..
tro•••••••••••• .IllleuterioEnetra Gil ••••••••••••••
tro ~ulaJ.io Forante Pascual .
tro. • • • • • • • • • •• Fnp;l.cis~ ~Qnso J:ncínas .
ro••..••••.••• JrtflJ).~G~~&ns•••••••••••••
o•••••••••.••• l!'erlJdn Gll.1rido ~peI•••••••••••••
otro.. • • • • •• • • • • ernando A~njo ~uoen3•••••• " ••
tro Félix Vel~ de Antonio .
tro•••••••••••• Federic.o SaQris~ O&llejero••••••••
Otro•••••••••••• Gregorip Rojo salvador••••••••••••
Otro•••••••••••• Isidro ab{lod Itubialde•••••••••••••
Otro•••••••••••• Isidoro Murguia Herrsns••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• J ua:Q. EIítI.s Guadalupe •••••••••• '••
Otro •••••••••••. JU3n Delgado .Barragán •••••••.•••
Otro•••••••••••• JOfié aJUtQ Maya••••••••••••••••••
Otro•••••••••••• JaElOho lUoa Silva•••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Joaquín .Ortiz Carvajal••.' •••••••••
Otro•••••••••••• JQS,é Vázquez BaraholfS·····"····· .
Otro. • • •• • • • • ••. JOl:\é RemAndes Jimime:•••••••• " •
Otro. • ..• • • • • • • •• Manuel eeeundino. ~ ••••••••••••••
Otro ••••••••••• " MAnu.el MArtín Chaparro••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel LuÍerute Morales ••••••• " ••
Otro. • • • • • • • • • •• Manu.el GonzAl$ Galván••••••.••••
Otro •••••••••••• Paníaleón Frías Martín••••••••••••
Otro............ 'mundo Jl,ubio Au8J.der .
Otro•••••••••••• Franeis.co Serrano Gordillo ••••••••
• • • • • • • • • • •• LQ:cenzo Escribano Pastor••••••••••
Otro•••••••••••• Vslent;in Recio Pérez••••••••••••••
Otro •••••••••••• Tomas Gareia Rabanaque.•••••••••
¡Qtro•••••••••••• F.ructuotlO Ferm\nd5; Ortega.; •••••
~.. • ••• • • •• •• Anto~oGalván Oa.nq,e1a.••••••••••
¡Otro••;-. •••••••• Ign,aC;lO~ de. lA Fuente••••••••••
¡Otro•••••••••••• .Angel del Castillo Dies••••••••••••
10tr0•••••• , ••••• Anwmo Melero de 0az 1
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,
D. O. n1bn. 7'f
\
SOldadO" ••• , ••• Antonio Aibar Í"' zano••• "., ••••• '1
O. tro ••••••••• ' •• Bruno Gonzé.lllz Alonso••••••••••••
Otro.'.,.,' "'.1 Bartolomé Montes de la Cru~., •• , ••
Otro , . , .. Leoncio 8ánchEz Quilez., •••• , , .•.•
Otro, , •, ~ , •• , • ,. Clemente de DiegoOriatóbal. : , , • : , ,
Otro, •• ,'."., , •• Oíríaoo SAnchelil Pérez••••••.•.••••
Oti'ó•• , •• , ••••• , Claudio GQn~alo Sallcha •••••••••••
Otro••••••• ,', • • Clemente Ourandíón del Olmo ., •••
Otro.",."".,. Cándido Muñoz Oliva.••••••••••••
Otro... , ••• •, • ,. Doroteo Garzón Garzón. , , ••••. , •••
Otro•••• ,', ••••• Doroteo Cobos Sánchez, •••• , •••• ••
Otro••• , ••••• , •• lJomingo Diaz Aldame ••• , , ". , •••
Otro. , , , , , • • •• •• t>ionisio :M:artinet Bueno '. , , , •.•••
Otro•••••• , , , , •• Demetrio Garde Pérez •• , • , •• , •••••
Otro••• ", •• , ••• Enrique Zaragoza Bolanos., ••• , •••
Otro••••••••• , •• Esteoan :(¡Ierru Eatru<lh ••• ¡ •••• , •••
Otro•••••• , ••• ,. IDu·Rtagllio Berrano de la Fuente. , ••
Otro•••••••• , •" Ellas'MartinE'?'; López••• , ••.' •••••••
Otro••••••• , •• ,. Félix Jiménez Miguel ••• ••• •••• •••
ro•••.•••••••• Alfonso'Mateo Meteo , , •.•.• , •• • •••
tro Pélix Vazqtiez Morales., .
tro•••.•••••••• Franoisco Hernández Huert", ••••••
tro ••••• ~ • .. Franoisoo Cámara Costa ..
Otro•••••••••••• rrancieco Atltotner Rodríguez, •••••
tro ••••••• , " •• Galo Moreno Pastor ••• ••••• " •••••
tro •••••••••••• Gregorio ~álacios M:artinez.• , ••••••
tro ••••• ~ • •• • •. tiregorio Bsesa Calle ••. •••••••• , ••
tro •••••••••• ó' Gabriel Gómez González•••••••••••
ro•••••••••••• IDgini9 Rodriguez Gonzálef' ••••••••
tro.. " ....... : :EtípóÍito González tiarcfa • • lO •• •• ¡ •
ro••••• '••••••• Indaleoío Gómez Pérez.•••••••.•• •
ro••• ooo Jo~éMeiíllB 'Martínez ó •• , • •
Otro. • • • .. •.. • •• AbdÓn García Herranz ••• • I ..
tro ; ; Aquilino bial'lSánchez • •••••••••••
tro•••••••••••• Antonio Maldonado Ortega••••••••
tro Ant'onio Ve((a Carrillo• •;. ¡ • •••• • I •
• " . . ' ~ro •• ~ ••••• < • ~. 4.leja~dro Provenoíc Alonso .•••••• Orus de lata del Mérito Miliw con dilo
1", bón. del r.eg. lDt.IOtro••••••• ; ••• • Antomo Sánchez Rodríguez. • • • • • • • ü ti p. ~ - . ~ ~ -'. '
de Asturiall numo 81.. tro ••••• ; •••••• Angel Mateo Gomsáles............. n YO rala' .
, . tro •••• ,....... Antonio Perfírtío HerulÍndez •••••••
tro•••••••• o • •• Antoillo Lopez Pérez. , .
tro •••••••••••• AllonsD GODzá.les Serrano. • , •••••••
Otro Basilio SánehezRosado : .
l
o.~rO • •••• ,. • • • • •• .aEl¡;U~oGilFranCéS •
Otro•••••• o • • • •• Claro Asensio daIderón••••••••••••
Otro. .. • • •• • •• •• Cirisco'cruz Benites ,. ••••
·tro••••••• , •• ,. Oaiii1iO Navas Frecho .•. , ••.••••••
tro •••••.•••••• P!Wgr~Q!a..8 !;le'la l!'uente Torrea. ••• ,
Otro••••••••• ••• :Pjl¡lgQ Ortj$ ~os•• '.••••••••• , •• lO •
tlQ!. tt,.".,,, ~~iSQ ;Macias .Qiaz .
otro••• : •.. .. •.. • in IglemM :Redondo ,
tró. • • • • •• •• ••• ttuh\liD 6unohes Saoristán•••••••• • •
tro •••••••• ' • • • Camilo Ruis Laque •••••••••• o ••••fo. •••. . . .. ... Francis.co ítapiíiosa Zamora ........
tro •••••••• • ; •• Fl'8ncisco PUlro Picón •••••••••••••
tro • • • • • • • • • • • • Francl8do Mayoral :B.rabo ••••••••••
rQ ••••••.••••• ,Francisco Agnstiti Me.yorga•• , •••••
ko. • •• . ••• • ••• Felipe.Rniz Carañante • •• • • •••••••
tro. o • , • ••••••• Fra:c.ci.lwo G:a.rcfa Ayuso••••••••• ••
tro ••• o •••••••• Fratlcisco ROdriguet MárUn.•••••••
Otro. •• •• • • •• ••• Facundo :M:artJney¡ HerrtloIlS••• o •••••
Otro•••••••••••• Javier Brutón fiernando•• . • • • • . • • •
Otro o Gabriel Macias Pére:& ••••••••••••• ~
Otro o JOBé Martfn RodrigUes .
Otro••••• ~ • o •••• Juan Pardo Vico- ••••• ~ •.•••• o ••••
Otro•••••••••••• Jnsé Fernández Bermúdez•••••••••
Ofiro•••••••••••• Juan,Moren~ Ruiz••••••••••••••••
Otro••••••• o •••• Jos.é Higinio Aguijar •••.•••••••• , • \
Otro. • •• •• ••• •• • José Ruiz Msriln .•• ••••••••••••••
0Iir0. o ••••••••• '~osé.Ojea Gonsález••.•••••••••••••
Otro••••• o •• o ••• José. GarmODa Roiz•••••••••••••••
Of;ro •••••••••••• José Martinez Rodrlguez•••••••••••
Otro. o•o•• oo•••• usn Eico Palomino ••••••••••••• -1
mro.•o. o....... asña Fern&ta.Q.es P4ras ••••••• o••••
Otro•••••••••• • • Jul.iál:l.A.lonl() Muñiz .
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-Clases NOMBRE S Recompense.s que se les'conceden
oldado ••••••••• Leandro Quijano Bartoloroé .
Otro. " ••••••••• Lueiano Fernández Paradela• • . • • • •
Otro •••••••••••• Luis lste Yagüe..••••••••• '~ •••••••
Otro . • • • • • • . • • •• Leonardo Sánohez Jíménes •..••••.
Otro •••••••• , • •. León González Garo ía • •.••••••.•••
Otro •••••••••••• Liborío Ayt;lso Gonzáiez•••••. •• •••
Otro•••••••••••• Apolinar Fernández García•••.•.••
Otro•••••••••••• Ambrosio Barana Romero..••••••.•
Otro•••••••••••• Antonio Gil Garoía •••••••• ••••.••
Otro•••••••••••• Antonio Expósito•••••••• ; ••••••••
Otro•••••••••••• Alejandro Gil Arranz.•••••••••••••
otro•••••••••••. Antonio Graídos Butacas.•••••• , •••
Otro. • • • • • • • • • •• Angel Matamoros Garela ••••••••.•
Otro••••• : • • • • •• Cayetano San Pedro " ••••• •••••••
Otro.".", •• , •• Alejandro López Ruiz .•••••.••••••
Otro •••••••••••• Olaudio Garoía Alvaró•••••• ~ ••••••
Otro•••• '. • • • • • •• Oeledonío Pardo Barba ••••••••••••
Otro•••••••••••• Cipriano Solia Moro •••••••• " •••••
Otro •••••••••••. Daniel Gutiérrez Salguero •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Eugenio Morgado Oalderón ••••••••
Otro •••••••••• " Eduardo Gil Garrido .
Otro. • • • • • • • • • •• Evaristo Herranz del Molino •••••••
Otro•••••••••••• Fermin de la Fuente"Hernández•••
Otro ••••••••••• , Félix Díaz 'Oanalejo .••••••• '••••••.
Otro , ••••• Felipe Santiago Heras••.••••••••••
, Otro Faustino Bsratona Cid ¡ ••••
Otro •••••••••••• Jerónimo Ruano Campos•.••••..••
Otro •••••• , • • • •• Gregorio Martín Reales ••••••••••••
Otro Sabino González Gómez .
Otro •••••••••••• Ildelonso Merino Rodriguez•.•••.••
tro Ildefonso Yag üe Pablo .• . . • • • • . • . • .
Otro. • • • • • • • • • • • Juan Romero González•••.••...•..
Otro•••••••••••• Juan Rodríguez Mayor .••••••••••.
Otro •• , ••••••• ,. Juan Flores Bermejo..•••••••....•
Otro •••••••••••• Juan Barquilla Pablo•.•••••• •• ••••
tro•••••• , ••••• José Gutiérrez Serrano .
Otro José Alcalde Jtlvira Cruz d ' lata del Mé 'to Militar 'dia
l.er bén, del reg, Inf.· tro ••••••'•••••• José González Valero•••..••• ,. •••• tintie p . n " , con ' •
de Asturias núm. 81. Otro •••••••••••• Leocadio Paredes González.... ••••. vo rOlo• .: • ,,¡y' , ..... "'-. :,:.:t,..' ,":~" ~
tro. • • • • • • • • • •• Lucio Labrador Baneho, '; ••••.•••••
tro•••••••••••• Luis Clavera. Gutiérrez .
tro••••••••• ¡ •• Mariano Martín Ruano .
o•••••••• , •• '. Miguel Expósito .
o •• ", ••••••• Maroelino Barba Medina •••••••••••
•••••••••••. Mariano Martinez Losano••.•••••••
Otro • •••••••• •• , Mariano Ceria Arregue .•••••••••••
o••••••••• , • ~ Nicomedea Jimeno Manin •••••.•••
• • • • • • • • • • •• Pedro Martín González .•••••••••••
, • , •••• " • , " Pedro Clavo Delgado•••••••••••••.
Otro•• , ••• , ••••• Plácido Conejo Moreno :.
• • , , ••• , , • •• Pablo P éres Mateo .••••••••.•••.•.
o., •••••• •• ,. Ramón Gonsáles Revillejo ••••.•• ,.
• • • • • • • • • • •• Saturnino Arquén Ortega •• ~ .•..•.•
Otro. • • • • • •• • • •• Vioente de la Cruz Heras .
Otro•••••• , ••.•• Alejandro Oya Sánchez••••.••••• , .
Otro Andrés Largo Báes. '" .
Otro. , • • • • • • • • •• Anaoleto Píndado Mufíoz •.• •.••••.
Otra•••••••••••• Benito Campos Gallego ••••.••. •• ~ .
Otro. • • • • •• • • . •• Blas Rivero Moriano •••..••.••••••
Otro ••••••'. • • • •• Bemsrdíoo Sevillano Vid&! ••••..••
Otro •••••••• , • •• Casíano Bravo Gilarrans..•.•. '.•••.
Otro••••• , •••••• Emilio Flores Padilla.• •••••.•.••••
Otro•••••••••••• Enrique Durante Arias .•••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco FenlAndez Martín •••• •••
Otro ••••• , • • • • •• Félix: Gomález González •.•••••••••
Otro•••••••••••• B'austíno Varas Morales••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Fidel Infante Ramos •••••• ~ ••• ••..
Otro •••••••••••• Florentino Matesam: MAyoral •• , ••••
Otro••••••••••• • Jerónimo del Valla Glll'lIfa•••••••••
Otro , •••••• mpólito Collantea GMcla .
Otro•••••••••••• Isidro Sánchez :Rojo••••••••••.••••
Of;ro••••• ••••••• Juan GonzéJes Borrego ••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Tardón Osero••••••••••••• , ••
Otro., •••••••••• Juan Ca.ntala~a .
Ofiro•••••••••••• lOilé.2"4.~ o .
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Soldado••••••• ~. Lucio Gómez López ••••••.••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Mariano Ramírez Monlico ..••••. •'••
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Garcla Recio .
Otro•••••••••••• Pedro Josneda Valero ••••••• '••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Cerezo Dil'z ..
Otro•••••••••••• Tomás Muñoz Paguelo. • • • . • • • • • •• •
Otro•••••••••••. Ramón Robledo Graboquin •••••• ••
Otro•••••••••••. Vicente Lara Maria •••••••••••••••
Otro•••• oo. oo José Bragado Montaner .
Otrc, oo .. .. • • Miguel Bellido Sánobez .
Otro•••••••••••• José LépesBíllero.•••.••••••••••••
l.ar bón, del reg, !nf.a Otro••••••• r ••.. ModeBto Rodrigue: Garo ía •.••••••• ,Oruz ~e pla~ del Mérito Militar oon dia·
de Aeturiaa núm. 31. Otro •••••••••••• Ramón Garoia Penalv~r.... •••••••• tintivo rOJo.
Otro•••••••••••• José Rodríguez ·EXpósltO•.•••••••••
Otro•••••••••••• Juan Vallespin Tramunt .
Otro•••••••••••• Franoísco Gutiérrez Brigido••• : ••••
Otro •••••••••••• Adolfo López Campos •••••••••••••
Otro•••••••••••• Ramón Rodríguez López•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel López Otero •••••••••••••••
Otro Nioolás Mateo Miranda .
Otro•••••••••••• Luía Romero Ruíz ..••.•••••••••••
Otro. • •• • • • • • • •• Marcoa Santa Maria Diaz •••••••• ••
Otro••••••••••• • Joaquín Lanchas Garoia•••••••••••
Otro Andrés G~rcia Pajares.. ~ oo '1
Otro •• '. • • • • • • • •• Ramón Gírón Rodríguez .••••••••••
Capitán••••••••• D. Domingo VarelaRodriguez•.•..•
Segundo teniente. ~ Ramón Medíne Ríosrd .•.•••••.•
Otro...... oc.... ~ Eptial!-io Gor~is Iturbide........ Cru'J"de 'l ••-elase ldel Mérito Militar OODo
Otro............ »FranCIsoo Penuelas Guzmán..... dil1iintivo roje.
Otro ,; • • • .. • • • •• ~ Juan Tejeiro Méndez .
Otro...... ••• • •• ~. Antonio Fernández Ohevas•..•• •:
Otro. .. • • .. .. • •. ) Frsnciaco Fuster Reyes .
Otro.......... .. »José Bánohez Fernández .
• Sargento Antonio Villar Oriol.. .
Otro. • • •• • • • • • •• Agustin Sama Budel " ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Martin Muñoz ••• ~ ••••••••
Otro•••••••••••• Justo Lorda Franco •. : ..•.•.•..•.•
Otro."......'•• ". • • . Bautista Gamundí Gíner •..•••.•••
Cabo '•• '. • • •• ... •• Franoíseo Píquer Ib éñez .•••.••••••
Otro•••••••••••• Bernab é TtlDJl, Villa1'QS8.•••••••••••
Otro•••••••••••. Enrique de la Torre Dehesa ••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Bienvenido Montolio Oerdé••••••• ••
Otro. • • • •• • • • • •. Miguel Gallega Oebríán •••.••••••• ~
Otro Juan Yuste Garoía el
¡Otro•••••••••••• Gabriel Cortéil Blanco '••••
¡Otro. • • • • • • • • • •• Cirilo Sabater Ibáñez ..
Otro. • •• • • • • •• •• Andrés Laraosa Ara ••• ••••••••••• ;
1 ar bó del ' Inf'a Otro •••••••••••• Her~enegildoQuiñonero Vera ~
•d ~Q . ~. úm' Soldado da La••. Gabríel Pomar GrOB ~
e "7 um n e· Otro de 2.&•••••• Elias A1!lón Calvo •••••••.•'••••• " ..
ro "= ti........................ Otro....................... José Buil Ferrando .
Otro•••••••••••• Antonio Monserrat Lecha• •••••••.•
Otro Anton!0 No,!ellón Espada o¡ Crl1l ~ plata dtil'Mérito Militar oon di.-
otro•••••••••••• Antomo SorIano Tomás ~ tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Amado Segura Pallares••••••••••• .J
Otro•••••••••••• Antonio Uldemolísa Ripolles••• '••• .;
Otro•••••••••••• Antonio Bares Morante••••••••••• ;
Otro. • • • • • • • •• •• Bias Gracia Martín •••••••••••••• •
Otro. • • •..•• • • • •. Domingo Felices Vardaji. ••••••••
Otro Domingo Valencia Segarra .
Otro•••••••••••• Francisoo Malo Gómez ••••••"••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Garoella Martinez•••••••.
Otro••••••• ••••• Fermin Guab1lrt Rojo •••••••••• '••.
Otro•••••••••••• Francisco Pujol L. Sosa • • • • • • • • • :
Otro Francisco Campillo Argente....... . '
Otro •••••••••••• Gregario Martín Rivas•••••••••••••
Otro•••••••••••• Isidro Bslleeter Bran .•.••••••••• •• :
Otro••••••• •• ~ •• José Riearte Riearte•••••• •••••••••'
Otro•••••••••••• Jorge Garcia Luoía., • • • •• • •• • • •• •• 't
Otro José Domingo .Elena ..
Otro•••• '" ••••• José Nl'lvof¡ Cardillo•••.•••••••••••
Otro•••••••••••. Joaquín Brin Garoés••••••••••••••
Otro•••••••••••• José Gómez Corell&•••• ~ ..
Otro JoaqUín .Antonio _ a ..
Otro. • .. • • • .. • • • • •. Jl1An Jl~bio lfoaltaIés .- .
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Soldado••••••••• Joaquin Sanga Mora ••••••••••••••
Otro •• •••••••••• Joaquín Bono Jarque •.•••••••••••
Otro . • • • • • • • • • • • José Viváa L ázaro • • • • • • • • • • • •• • • •
Otro •••••••••,•• • Luis Lombarte Agut .•••••••'••••.•
Otro. • • • • • • • • • • • Pascual Laficart Martín•••••••.•••
Otro••••••••••• • Pedro Lorente Martín. •••• '•••••••. •
Otro •• •••••••••• Pedro Gisbert Gargallo••• , ••••••••
Otro•••••••••••• Pedro Vicente Alcalá••.•••••••••••
Otro. . • • • • • • • • • • Pascual Valoarin Benedioto••••••••
Otro•••••••••••• Pedro Caucelles Joset ••••••••••••.
Otro•••••••••••• Primo Tray Rodríguez .
Otro•••••••••••• Rafael Muñoz Peralta •...••••• ••••
Otro •••••••••• .• Santiago Barbastro Lloxiergo ••••••
Otro. • • • • .. • • • •• ~alvador Mepuig Garcia ..
Otro•••••••••••• 'romás Lozano Homero •. ••••••••••
Otro •••••••••••• 'I'oreuato Herrero Ramos .•.••.••••
Otro. • • • • • • • • • • • Vicente Esvez Talón . • . .. • • • • • •• • •
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Revilla .l'Caverich. : ••••••• .-
Otro Jorge Laeuna Lerena .•..••••••••••
Otro Andrés Bertol ín Reos ..
tro Antonio Ramos Rl-ld6n • • • • • • • . • • • •
Otro ••••••••.••• Agustín Bajndell Melahor••••••••••
tro•••••••••••• Antonio. FAbre~ateMontarte •••••••
Otro •••••••••••• Andrés Mateo Bebastíén •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio, Alba Martinez ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Bartolomé Ros Fuertes ••• •• •••••.•
Otro•••••••••••• Benjamín Crespo Bochirl ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Crispín Altas VaL. • • • • • • • • • • • ••
tro •••••••••••• Camilo Muniesa Martin .
tro •••••••••••• Domingo Gonzalvo Banz•••••••••••
tro. • • . • • • • • • •. 1tlias Fer.rer Ruiz ; •••••••.•'
ro •••••••••• •• Enrique Mafias Sanz .•••••••••••••
tro •.•••••••••• Francisco Alagarda Forcadell•••••.
tro •••••••••••• Félix López Villalba •••• •••••••••. ".
tro •••••••••••• Francisco Monge Gálvez: .
• • • • • • • • • • •• Gil Soriano Viñas. . • . • . . • • . • • • . • • .
l.er bón, del reg. Ini.· tra ••••.••••••• Gregorio Cuello MllYO~............ . ' ~ , O " .
de San Quintín nüme Otro•••••••••••• José Navarro Ruis.• ...•. .••...•.• Or.uz de plata del
ro 47. •••••• ••• ••••• . .•••••••••• José Millán Buj ••.•••..• , . • . . • . . • tintivo rojo.
tro.••••••••••• Juan Herrero Puerto .•.. ••..••••.•
• ••••••••••• José Telco Moreno•••.•• ••••••••.•
tro Joaquín Bin Llena .
o•••••••••••• Juan Machodón Agramonte. '" •.. •
tro Juan P érez Clemente .
o•.•••••••••• Joaquín Lsvivas Jnlíán .
tro Juan Gargallo 'Fau dos .
Otro•••••••••••• Juan Arbiol Mir .
tro•••••••••••• José Romero Rubio ••.•.•••••.••.•
Otro•••••••••••• José Villaroya Herrero••.•••••....
ro Jacinto Giasa Harpio '"
Otro Juan Huarte Villalba ..
Otro•.•.•••.•••• José Gil S ánches•••••••..• ••••••••
otro .••.•••••••. José Bardají Berengúer •• •••.•. ••••
O~••• ~ •••••••• Juan Checa Batazner....•...•.•...
•,•••••••••••. Lorenzo Cavado Petit...••• •••..•••
•••••••••••• Loon Olarsmonte Martin.••.• : •••.
Otro•••••••••••• Mariano Grasa SAn Vicente•••••.••
tro••••••••• • • • Manuel Mengad Izquierdo•••••••••
Otro.. • •• • •• •• • • Manuel IMfi6lil Mas •••••••••••••••
Otro•••••••••••• Miguel Salvador Ferreres ••.••.•.••
Otro•••••••••••• Mateo Bodrígnes Montesinos••••••.
Otro •••••••• •••• Manuel Argental Malo.• •••••••••••
Otro. • • • •• • • • • •• Orestes Gál:v6lil Fúfilter•••••••••••••
Otro, •• • • • • • • • •• Pedro Bolanells Tena ••••••••••• ••
Otro Carlos Pérez Valero•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Bsltasar CAnOV1\8 Martinaz•••••••••
Otro•••••••••••• Camilo Gonzálf'z Ordóñes .
Otro••••••••••• , Jorga Buj Muños••••••••••••••••.
Otro•••••••••••• J02é Marco Pueyo .
Otro•••••••••••• Francisco Folgado Betel•••••••••••
Duo Juan Caroo}ero Es~. ~ '11¡Giro•••••••••••• Muardo Rivas BállilSWO .Otro•••••••••••• BlM A.rtlnmres Coello•••••••••••••otro•••••.••.••. .Alejandro Montor! Ladere60s•••••••O'tro••••• .,• • • • •• Aaiclnio Gllillén Gar'OÍA .
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Soldado•••••••• ; Agnstin Brau ·GuiUén .•. , • • " •• , • •
Otro••.••••.•• •• Atilano Pérez Almarez••..•••••••••
Otro Andrés B. Prieto Miró .
Otro•••••••••••• Alfonso Cortés López..•••••••••.••
Otro•••••••••••. Bernardino Tortosa Bsmsl. .••. .•. •
Otro •••••••••••. Antonio Arvea Campos ••.•••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Ballestsr Ballabri~•••.••.
Otro•••••••••••. Beníto Fontanar Villanueva.•.•••••
Otro .••••••••• : . Carlos Yillacampa, Cánovas •.•.••..
Otro. • • • • • • • • • • • Eusebio Moreno Fernando•.•••••. •
Otro•••••••••••• Gonzalo Zaricas Macimón•••••••••.
Otro•••••••••••• Juan Monsote Llut .
Otro •••••••••••• José Pascual Maza. .••..•.••••••••.
Otro :. Pedro AUué Alegre .
Otro. • • • • • • • • • •• José Vidal Btllver .••••••••••••••••
Otro. • • • • •• • • • •• ft:usebio Romero Garoía••• • • • • • • • • •
Otro •••••••••••• Manuel Grau López..••.•••••.•.••
Otro. • • • • • • • • • •• Matias Larube Estrada .•••••••••••
Otro ••• ••••••••• Mauuel Salvador Costa ••.••••• ••••
Otro ••••••••.••• Pedro En~uita Sánchez ••.••••• ••. •
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael Burguete Haz. • . • • • . • • . • . • • •
Otro •••••••••••• Ramón Manoh') Boís•.•••. • , •••.••
1.-1' bón. del reg. Inf .a Otro •••••••••• " Sebltstián Vidal Avellana .•..•.....
de San Quintin nüme- Otro •••••••••••• Vidente Colón Oonohesa•...••••... Oruz de pJata del Mérito Militar oon dís-
ro 47••••••••••••••• Otro •••••••••••• Teodoro Salas Campoverde.... ..••.• tintivo rojo.
. Otro MaMel AlbartIborra .
Otro Pedro Forriés Artasüna ...•...•..•.
Otro•••••••••••• Pedro G áreía Garcia... .... ••.•...•
Otro. • • • • • • • • • •• Pascual Mirabetes Benajis.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Mimliél Pardo Pascual •••••••.•.•.•
Otro•••••••••••• Marcos Días Villalba ...••....•...•
Otro. • • • • • •• • • •• Miguel Piquer Rayo •••...•..•.•...
Otro Pablo Martinez del Morál .
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Peña Peña •••..•• •.•• •..•.
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón NoguésPino •••••• •••• •••••
Otro Silvestre Nevot Yeu .•.••••.••••••.
mrli ~ ••• : . ; .. Salvador de la Cruz ..
Otro••••• ~. : •• •. 'I'elesíoro Loscos Martin ••.•••.•••.
Otro • • • • • • •• • • • • Vicente 'I'arras ónn Alvarez•• • •.•• • :
Otro•••••••••••• Alejarldro Gsroís Navarro .••.••.. ,
Otro . • • • • • • • • • •• Anselmo Aderú Graliona .••••.•••.
Otro. • • • • • • • • • •. Juan Sáez Alcacer ••••.•••••••.•••
Otro • • • • • • • • • • • . Bem árd ín ó Aroy Villanuev8.•••••..
Otro•••••••••••• Felix Múñoz Oatalina .••.•••••••..
Otro••••••• .•••• Isidro ArtaI Gómez ..•• ; • .••••••••
Otro FéliX Argués Tomaalta /
Otro•••••••••••• José Lsiglesia Otaíns ••..•••••••• ~.¡
1.el' bén, del reg, Inl." .
de Navarra núm. 25. Otr~•••••••••••• Frimcisco Grau y Vilamejor.••••••.
iOapítán••••••••. D. Gregario Blasco Alzola ...•• ••.• '1 .
Otro. • •• •• • • • • •• :. Marcós Rueda Elía • • • • • • • • • • • • . .
Segundo teniente, :. Miguel Santos Malina.. • • • • • • • • • .
Otro... ..... •••• > José Bermello Anta • • • • • • • . • • • • CruZ na 1.~ clase del Mérito Militar oon
Otro............ :. Felipe Péres Am pudia l diátlñtlvo rojo.
Otro. .. .. .. • .. .. >Marcial Moreno Besán ..
Otro............ :. Valentin Bsrle Bartomeo ...•.••
Otro... •.•••••••• ) Eduardo Balaca Yergara••••••.•
::3argento•••••••• Mátías Caño Garoía•••••••••••••• '1
Otro•••••••••••• Angel Lópes Ruiz••.•. ,. ••.•••• ••••
Otro•••••••••••• Manuel Mentey Gutiérrez..••••••••
ono. ' Leopoldo de López Resgido ••••••.•
l.er bón. del reg. !uf.a Oabo •.;.... .. • •• Félipe Enloñado Galco .
de Oantabria núm. 39 Otro•••••••••••• Santiágo Días Díaz . • • • • • • • . • •• • • • •
Otro. • . • ••• • •••• Antómo Hcraía Gago ••• •••••••••• •
Otro ••••••••: • •• &:üril~do Colomo Lenoseeviro., • •• Cruz da pIat& del Mérito Militar con di..
Otro•••••••••••• FranCIsco .Oapert Barges... ••• •• ••• tinti -(1
Otro.. • • .. • .. • •• A.ri:tonio Muñoz S~nchez... • • • • .. .. va ro] •
Otro. • • • • • . •• • •• J'aiirie Blanco Alb er t .
Cometa. • . ••• ••• Ramón :M:á1.ata Gol. • • • • • • • •• • ••• •• 't
Otro•••••••••••• P~slSánchez Gil•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Nieve 1!:spartero .
Otro. • • • • • • • • • •• Ma:iJ.ú.eI Lunvílla Beta ~ ••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Vi~hté Ruiáad~ 9&pelem .
Otro•••••••••••• .Tosé Palau S:>ldevilla ••••••••••••••
Otro•••• •••••••• Fiañéii:lóo LOpes Valierité •••• ••••••
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Corneta Jaime Rivera Gros. • • . • . • • • • • • • • • •\
Otro•••••••••••• Vloente de San Fruotuoso••••••.••• '
Beldado de 1.ll.••• Hilarión Villaro Blanco. . . • • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • •• Guillermo Rubia Sebastián ••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Morel Cami ..••.•••••••••
Otro•••••.•••••. Vicente Belmonte Macias ••••.••...
Otro. • • . • • • • • • •• Miguel Brecha J ul ían • . . • • . • . • ; •••
Otro .•••••• ••••• Rlcardo Lapuente Ursaís •• , • ••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Florentino Llorente Martinez.•..•••
Otro de 2.1\ ••' •• •• Antonio Aoosta Martinez .•••• ,•••••
Otro •• ¡ ••••••••• Antonio Llopsrt Mazano .••••••••••
Otro Antonio con Lellares ..
Otro••• ••••••••• Antonlo EEcalero Solanas••.•••••• •
Otro •••••••••••• Antonío Sancho Festosa•.•••••••••
Otro•••••••••••• Antonío Meguenda Lumbela.••••••
Otro Arcadio Videti Yuste .
Otro •••••••••••• Antonio Peñarroya Martin .••••••• •
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Becerril Maní. .••.••••••• •
Otro•••••••••••• Andrés MoreBa Minguez •••••••••• ;
Otro •••••••••••• Angel Santa Maria Fontanet •••••••
Otro•••••••••••• Andrés Felipe Pérez ••.•••••••••••.
Otro•••••••••••• Atilano Bona Ríos••••••••••••••• ~
Otro •••••••• " •• Bertoldo Valencia Garralaga •••••••
Otro. • • • • • • • • • •• BIas Herrera RosaL ••.•••••..•.•••
Otro Benigno Medel Vicente .
Otro •••••••••••• Bonítacío López Acerada •.• • •.•.••
Otro Cecilia Parra Boríano .
Otro Cándido Gsreía Leguna ..
Otro. • • • • • • • • • •• OrístobslBotor Jimeno ••••••..••••
Otro. • • • . • • • • • •• Oarmelo León Tueyo ••••••••••••••
Otro . • • • • • • • • • •• Carlos Ferrer Plngros . •.••••.•••••
Otro. • • • • . • • • • •. Cesáreo Garcia Martinez .•..•....••
Otro. • • • . • • • • ••. Ciriaco Montorio Tabuero .
Otro. • • • • • • • • • •• Casímíro Pascual Olordia.•.••.•••.
Otro•••••••••••• Conrado Lapuente Gaspar ••••••••.
Otro. • • • •• . • • • •• Osrmelo Escalera Larres.••••.•••••
Otro•••••••••••• Antonio V¡¡quero Mora; ..•• . ••••• ~ Cruz de plata deí Mérito Militar con dls-
1.« bón. del reg. Inf.lI tro •••••••••••• Domingo Hierro Martin .•••••••••• tintivo rojo. .
de Cantabria núm. 37 Otro •••••••••••• D ámaso Esteban Contreras•••••••••
0. tro •••••••••••• ¡MilanOMorales M~in. ~ •••.•••••••
Otro•••••••••••• Eudolfo Argues PUl~••••••••••••••
Otro••••••••.• .. Enrique Gonsález Pacheeo ••••.•••.
Otro Felipe Zuzabieta Marcos ...•..••.•.
Otro. • • • • • • • • • • • Francisco Corrón Boisader ..
Otro•••••••••••• Francisco Agnilera Belgas •••.•.•••
Otro•••••••••••• Francisco Navarra Lastolo••••••••.
Otro. • • • • • . • • • •. Francisoo Aguarón Andreu•••••••••
Otro•••••••••••. F lorenció Salvador Calvete •••••...
Otro •••••••••••. Florencio Gsroía Lasheras •••••.•••
Otro •••••••••••• Fructuoso Villagrasaa Lorbas • •••••
• • • • • • • • • • •• Francisco Guz mán Carrasco •••••••.
o.••.••.•.•.. :Fermin Terraza Rniz .
Otro 'Felipe Jimeno Castillo .
tro .••.•••••••• ;F élix Bañares Alonso .•••••.•••••.
o•••••••••••. 1Gregorio Arlpaga Serrano •••••.••..
Otro 1Gil ~erques.BoJrras .
· ¡Gabriel Orpínell Voladeras•••••••• ~
Otro •••••••••••. José Bosch Booh••• ~ ••• " ••• •• •• •.
• •••••• ••••• Juan Berra Puíg ......••••••.•••.•
ro•••••••••••. Juan Enrichez Boada•• • • • • • • • • • • • .
Otro•••••••••••• Juan Moroliver Mercadea •••••••••.
Otro : Justo Ifalvo B áreenas ~
Otro ••••••••••• ~ José Masdén Borrás•.•.•••• •••••.•
Otro •••••••••••• Julíán Martinez Hernández ••. . ••• ~
Otro•••••••••••• José EnfRdaque Mingnillán .. ••.•••
Otro•••••••••••• José Roca Puig•••••.•••••• " •••••
Otro. • • • • ..• • • • • • Juan Borras Vidal ••••••••••••••.•
Otro•••••••••••• José Montero López. " • •••••••••••
Otro ••••••••••• , Juan Oíntres Camargo ••••• •••• -. ••
• ••••••••••• Julián. Serincena EapintlSa•••••••••
• •••••••••• , JuliÁn Barbarán. Oerbeles •• ••••••••
•••••••••••• Pascual vaUespin &riñena ••••••. •
\ • • • • • • • • .. • Daniel Grillo~n .
J~~.••......•.. J"~Marzo Buis ' .' .
flJll'O.. • • • •• • • .. •• I..eonoio Clara'OOz1tea Batíet •••••••••
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Soldado••••••••• Luís Portero Angulo ..•••.•. :: •.••
Otro •••••••••••• Luis Reyes Alvarez..••••••••••••.•
Otro •.•••••••.•• Libodo Arquet Aba lda . • •• .• • . • • • ~
Otro ••••••••••.• Leodegario Coll Grand .
Otro ..•.•.•.•••• Manuel DIón Urón . .•••••.•••.•.••
Otro • •••.•.••••• Manuel Ruíz Guti érrez . ••.•.••••••
Otro•••.•••••••. Melitón Lsllana Lavilla.••••.•..•.•
Otro •••.••.••••. Mariano Agudo Lema .••.••••.•..•
Otro Miguel Cabero Velilla .
I Otro Miguel Casanova Aguírre ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Alvarez Pérez ••••.•••.•.••
Otro . • • • • • • • •• • • Manuel Alvarez García .••••.•••.••
Otro Manuel Soldi Gareia ,.. • • • • • . •
Otro •.•••••••••• Miguel Hernández Longares .
Otro •••••••••••• Miguel Vallespin Pelijero ••••••••••
Otro •••••••••••• Mariano Garcia Gómes•••••••••• ••
Otro •••••• ~ • • • •• Pclicarpo Mart~nezHernández..... .
Otro •••••••••••• Pablo Pascual Ruiz•.•••••••• •••••.
Otro " Pablo Oeníeeros Ruiz .
Otro ••••••.••••• Pablo Oam})obrit Roduedas •••••••.
Otro. • . • • • • • • • •. Pedro Genero Román ..•..•••.••••
Otro. . • • • • • • • Pedro Orasa Barranco .
Otro •..•...••••• Pascual Bnbinat Musnieste ..• ••.•.
Otro ...• •..••••• Ponciano Bosque Pérez ••.••••••• •.
Otro ••••••••••• '1 llamón Alvarez Lísamón•.•.•..•...
Otro ..•..• ••.••. Bobustíano Romero Víamonte. . • . • .
Otro •...•.••.... Vicente Aparicio F6rnández.....•.•
Otro Silvestre Solana Sanz ..
Otro •••• ~ •.••••• Sixto Bravo Ariza•••••.••••••.•• •.
ptro•••••••••••• Santiago López Labarta ••.•...•.•.
ptro. • • • • • • • • • •. Santiago Orístébal Jhnénez••.•.....
Otro Segundo Andr~u López ..
Otro .••.•••••••. Saturnino Seguedo Oonde....... .••
Otro •••••••••••• Tomás Maluenda Neila •.... '" .•••
Otro •••••••••••• Tomás Larondeia Torre.•......•.•.
Otro Timoteo López Ruiz............... .
e • ' . ! ' . ~ .. ! a Otro ••••••••• ~., Valero .Baglf6S Morente•.•...... '" Cruz de plata del Mérito Militar con dls-
1.er bón , del reg. lnf. Otro Valero NatIval Pelegrin ¡ tintivo rojo
de Cantabría núm. 39 Otro •••••••.••.• Vicente Gasea Esteban............ . _
btro. • • • • • • • • • •• Vicente Savia Rus ...••..••. •..••..
ptro•••• ; ••••••• Pedro Bermard Blaneh.••••••••••.
lótfo José Filidort Sianeta ..
latro .•.••.•.••.• Francisco Ramillete Lemo•••......
Otro Félix Mebreda Navarro ; ..
Ptro ••• .•••••.•• Ricardo Gómez Sarabia• • • • . • . . . . •
Ptro•••••••••••• Santiago Vsldívíeso Pérez•.•.•••••
ptro•••••••••••• Jesús Núfíez Espejo •.••.•...••••••
Ptro.•••••••..•• Florenoio Saez Oastreaaños•.•...• ••
Otro •••••••••••• Gabriel Hem ándes Iglesias. . • • • . . •.
Otro ••••••• •• •• • José Luño Brun••••...•.•. •..•• •.
Otro•••••••••••• Pantaleón Isingui Zubietll •.••••• ,.
Otro •••••••••••. José Espinal :Espinal ••••••.•••••••
Otro •.•••.•.• '" JOEé Vasquea Romero ••• ••••••.•••
Otro Pedro Gastón Adela .
Otro •••••••••••. Olemente Vargas Montojo.•. ......•
Otro. • • • • •• . • • •• Marcelo Romero Saez• . . •• . • • . • • • • •
Otro •••.•.•••.•. Mareelo Santa Maria Buñet•• -••••••
Otro Pedro Muñoz Andia ..
Otro. • • • • • • • •• •• Bonííaoío Seco Hermada.••••••••• •
Otro •..•.....••• Ricardo Cameno Rodrigo ••• ••••••.
Otro. • • .. • . • • Emilio Gsreía Ortega. ..
Otro. • . • • • • • . • •• Cipriano Boado Gutiérrez .
Otro •• ••.•••••••• Domingo Garín Gil•..••••.••.••••
Otro•••••••••••• Nicolás Casoriano Blesa.••• •••••. ••
Otro•••••••••••• Pedro Isuber Bonet•••••••.•••••• •
Otro.. • • • • • .. • •• Pedro Oassllo Elgido '.' ..
Otro•••••••.•• ,. José Maria Rubio Iñígn és•••...••••
Otro•••••••••••• Faustino Lapráda Bosendo••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Valle Martines••••••••••
Otro•••••••••_. •• Miguel Sábado .A.rtigaa............ 't
otro••••••••.••• Antonio Ortega G-saoo•••••••••••••
Otro•••••••••••• Fidel Martines Garcia••••••••••• .-.
Otro. • • • • • • • •••• Santiago ABoaso Martinez••••••••••
Qko•••••••••••• Antonio AuIade1l Dome:nooh•••••••loiro••••.••••••• Vioto:r Martines Peña .
, .
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Soldado••••••••• Basilio Martín de la Ornz.•••••••••
Otro••••.••••••• Agapito Alpanseque Blanco••••.•••
Otro. • • • • . . • • • •• Simón Alcañiz Miranda••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Santos Eubic Biendicho ..•.•••••••
Otro •••••••••••• Saturniuo CatalánPasaual .••.•••••
, Otro............ 8everiano Bsscima Arce .•.•••.••••
Otro. . . • • • • . • • •• Servando Bancho Ruiz.••.••••••.••
Otro•••••••••••• Santiago Visa Riga ••••.•.••..•••••
Otro ••••..•••••. Silvestre Víllsnueve Mayoyo •••• '"
Otro. • • • • • • • • • •• Silverio Ballesta Cruz ..•••...••••••
Otro••••••••••• ' Santiago Verdejo Solana•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Sabino Mediano Mendísábal. .••••••
Otro. . • • • • • • • • •• Tomás Rodríguez J asanta•........•
Otro. • • . • • • • • • •• Tomás lbáñez Conget •.••.•••••••.
Otro. . • • • . . • • . •• Tomás Mirabete Oatalán ••••.•••••.
Otro. • • • • • • • . • •• Juan Bole Ferrer .•••••••.••••••••
Otro •..••••••••• Mariano Uson Uaón ...••••.••••.••
Otro ••••••••••• , Laureano Bergaohea Rioja •.•..•••.
Otro•••••••••••• Pedro Clemente Clemente••..•••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Rufino Salazar Alonso •••••••••••••
Otro ••••.••••••• Calíxto Fernández Valedates•..•••.
Otro Pedro Canal Casanova ~ •.
Otro•••••••••••• Florentino Camarero Aznar •.•••••.
Otro ••••••••••• . Antonio Gallifa Sierra•.•••••••• '•••
Otro Juan Bantaehe Orimull , .
Otro •••••••••••• Juan Balsguer Herrero ...••••••.•.
Otro. • • • • • • • • • •• Francisoo Moreno Pisón .••...••.• •
Otro Pedro López Posoluengo .
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Lostado LatAn •••.•••.••
Otro •••••••••••• Bsltasa» Ruiz Miguel. ...••••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Zafranel Beltrán•••••.•• •
Otro. • .. • • • • . • .. BIas Pastor Pascual. ........•.•...
Otro Julián Martínez Diez , .•
Otro José Alonso López .
Otro •••••••••••• Gonzalo Gómez Manero...•••••.•..
, Iotro. • • • • • • • • • •• Gervasio Mll.rtin Vicente .•.••••••••
1 .. ... .J._ .. _1....... IBf.a./Otro••••.•••• , •. Vicente Guerrero Bana., . • • . . • . • . •. Cruz de plata del Mériio Militar con di••
• I:IOU. at:l1 4~l'>' ,; Ot V' t M N t . .de Oantabría núm. 39 ro............ ICen e oreno avarre e. . • ••. • .• nntivo rojo.
Otro Alllil.üo Cabello Gsrda.. . • • . . . . • . .. '
Otro EustaquIo Lete Irasa~ .
Otro•••••••••••• Lázaro Palomino Cámara••••••••••
Otro Julián Cejudo González .
Otro. .. • . .. • .. . . Juan Torres Roig•..•••.••• ; •.•••.
Otro : •.• Quintín Ovejero Elvira ..
Otro. • • • • • • • . • •. Bienvenido Morales Morales.••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Lafon Tal .
Otro ••••••.••••• Eloy Redondo Osntabrsns•....••..
Otro •.•••••••••• Antonio Zarco Orellano.•••••••••••
Otro •••••••••••• Marieno Poblador Píaauere •.••..•.
Otro Miguel López Sánehea ..
Otro ••••••••••• , Manuel AMn Fexuandez.••••••...•
Otro•••.•..•.••. Agripino Sáez Barrios....•••. " • "
Otro.••••••.••.. Antonio Rivera. Hernéndas....•.•. :
Otro. • . • • • • . • • .• Andrés Marillo GonZ!\les.••••.•.••.
Otro•••.••.•.•. , Ambrosio Villsgrese Muho•••.•.••.
Otro••.•••.•••• , Ambrosio Pér6Z Gutíérres •..••.•..
Otro ~ .. Angel Gil Blézquez .
Otro AguaUn Oehoa RivRS ..
Otro •••••••••••• Braulio Mercado Oninllo.•••.••• •.•
Otro••••••.••••• Baltasar Molinero Izquierdo.•••••••
Otro••••••••••.• Cosme Sanz Hierro .
Otro •••.•••••••. Carlos Santa Maria San Martín•••••
OITo••••••. •• ••• Caledonio Castañeda Solado .•••••••
Otro.•••••••••• , Domingo Martinez Eldre.••••••••••
Otro. . • • • . • • . • •• Emlliano Sauz Revilla..•••••• •••••
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Vila Oliva ••••• ~ .
Otro . • • • • • • • • • •• Eetanislao Ferrar Abantaner••••.••
Otro ' Domingo Candeal Esteban•.•• : ••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Marlinez Alcaide ..•.•• '.•
Otro••••••••••• ' Fausto Laoz Laoz•.. ' .
Otro.•••••••• : •• Francisoo Guillén Gómes ••••••••••
Otro•••••••••••• F'ranOÍ8CO Gran Tevías ••••••••••••
Otto•••••••••••• Gregorio Peras Diez ••••.••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Garciliano Riaño Hue:d8B••••••••••
Olro•••••••••••• [Hílarío Martfnez Martinfiil'.•••••••••
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Soldado.•••••••• Isidro Mar.ajana Boi80•.••••• '••••.•
Otro .•.•.••..... Ignacio Rubio Frias ....••.••• ~ ....
Otro •••••••••••• Isidoro Vela Marin, .•..•..•••.•••.
Otro. • •• ••••.• Isidro Fril.n~i¡¡co José ..••••••••••••
Otro .••••••.••.• Isidro May.or Pes ..••.••_ •.••••••.
Otro•••••••'•••••. Jolié Expósito .....••..•.•••••••••
Otro .••.•••••.•. José 'I'orrea \'a.lll ••••••••.• " ••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Pérez Oasaneor .••.•...••..•••
Otro. • • • • • .. • • • • Juan Me.ono Soler .
Otro •••••••••••• Jaime Maedeu EUas .•.•.••••••••••
Otro •.•••••••••. José Bayas Sierrlt• . • • . • • • • • • • • • • • •
Otro •.•• •••••••• José Baguer 8ivia•..•••.••••••••••
Otro•••••••••••• José Pamilla Gnrcia ••..•••••.••.••
Otro•••••••••••• Juan Alonso Zalamea .••....••.•.•
: Otro.. • • . • • • • . •• Pelsyo Martínez Alonso ••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Mur Biota..•.......•••...•••
Otro•••••••••••• Joaquín Bamper Vidal • . . • • • . • • • . .
. Otro•••••••••••• Juan Celi Capdevila ..•••••.•• •••.•
Otro •••••••••••• José YUl!ón Lasiat .. . . . . . . • . • . . • • . .
Otro José Babadell Velchiz n .
Otro •••••••••••• Juan Jurado Aratquellado •.••••..•
Otro José Astragas Velasco.....••.•• ••.
Otro •••••••••••• José Llaena Moliner..•••••••••••••
Otro •••••••••• •• Joaquín Salvador Pintado •.•••••••
Otro •••••••••••• Juan Domingo Montero .
Otro .••..••••••• Juan Flo Vázquez.•••••. .••••.••••
Otro••••• ••••••• Juan Vals Villadonao.•.•.••••••• ••
Otro •••••••••.•. José Ferrer Palau .
Otro • ••••••••••• Juan Val Mur•...••..•.••••••••.•
Otro •••••' Juan Pino Plancha. . . . . • • • . . .• '"
Otro •••••••••••• José Pasamar Ferrán ..........•...
Otro ...... ,. ••.• Félix Seca Herr ána • • . . • • •. " •.•••.
Otro ••••••.••••• Faustino Ralido Ostueta.•.••••.•..
Otro • • • ••• • • • • . • Emilio Rivera Enrich • • . . • . • • • . . . .
Otro •••••••••••• Juan P érez Moreno••••.. ..•.•.... .
Otro: ••• •.•••••• Manuel Vallido Herriández. •••..•.. e
1,e: b ón, del reg. Inf.a tro •••.•.••.••• Marcelino AranaAaz Valle... .... .. • r~ ~e pla~a del Mérito Militar con dís-
de Oantabrís, núm. 39 Otro•••••••.•..• Miguel Oasanovas Encinas......... tlUtiVO rojo.
Otro • ••••••••••• Juan Miranda IDo. ••••. ••.•• ••••.
Otro•••••••• • ••• Pedro Andrés Lapusnta. •• , .••.•..•
Otro Valentín Plíures Planell••••••••.••
Otr9 • • , •••••• •• , Juan Llersna Pueda••.••.•••••••••
Otro • Lázaro Sánchez Aquera ..
Otro••••.••••••• León Márquf:z Sanz •.••.....•....•
Otro•••••••••••• Luis Gris Prats ••••••••.... , ••••• •
Otro. • . • • . •• • • .• Luis Preeisnl Puyols .•.•...... ••••
Otro•••••••••••• Mariano Molinero Gil , .••••••••• "
Otra. • • • • • • • • • •• Manuel Pradas Bello •.••• , ..••••••
Otro Manuel Prieto Vilono .
Otro, ••. •• , •••.• Martin Noguera Bsncolfta . •. " .
ro Marcos Gracias Rivera , , .
Otro. • • • • • • • • • •• Orberito"Amedor,1 Grascón•••••••••
Otro••••••••••• , Nareíso Guerrero ' Oenícero , ..••.•••
Otro •••.•••••• ,. Pedro Ezana ZuxaZo•• , . , •••••..•.•
Otro, ••• , •• , •••• Patricio Vicente Lázaro,. , ••••..• . ,
Otro Pedro Borras VitalJer , ••.•
Otro •••••••••••• Pascual Lapuente Canchal. •.••••..
Otro. . ..,., •••. Pascual Aramburo López•••••.•• "
Otro , Ramón Vila Fargas .
Otro•••.• .•••••. Ramóri Andazuri Gare ía.••.•.....•
Otro••••••• ••••• Segundo León Gil•••••.•••• , ••••.•
Otro. ·,." •.•.••. Julián Laíraga Egui. ••••..••... , ..
Otro ~ José Tirbillaa Ugarts ..
Otro••••••••••• , Isaac Martines Calleja. ,., ••.••••••
Otro••••••.• , ••• Joaquín Rodrigo Jímeno, "••••• , ••••
Oteo, • • • • . • • • • •• Vicenre Sáez Martinez••• '••••••••••
Otro •••••••••••• Federico LópezMnrs.lea••••••••••••
Otro•••••••••••• Elias Egaiia Urzacoy••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Juan Gala Diaz••••••.••••••••••••
Otro••• , •••••••• Bautista Oobia Navarro ••••••••••••
Otro•••••••••••• Julián Frlaa Gonzáles •••••••••••••
Otro..•.• ., •..... Mi.Ilán .Alvaro Torrecillsa.......... ...
Otro •••••••••••• José Herraro Aliguer.... •••••••••• . "
Ing., tercer reg. de za·!gD""""~ I1J 1-..:.t_ u_ . ,__ .t_..:J {IdtlOO- ~ lO..uss: mensual de 2'50n.,1;~ "J.n_-;....;3'_'NU:f ~!SQ.U,to •••••••• .lJJ¡bJ,tU.U f;1\1ero F~es........... . J.:rt · -. . .~- UU-UAU.U4....... • • pe&e..-, no OlA,
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Cabo •••••••••••. Enrique Sayo Sa .mer ón.••••••.•.•.
Corneta ..••.••.. Francisco Bcdríguez Jiménez•.. •.•.
Zapador de l.a .. Fanstíno Navas ~·;1é..ldez ..••••••••.
Otro...•••••.... Mamerto Diaz Jiménez •....••..• '" .
I te d Z Otro de 2.
a
•••••• Juan Vaquero T¡'mayo ...••.•••••• C d lata d 1 M;" Ito Mili"~ dis
ng., rcer ~eg. e a· Otro •••••••••••. Pedro Tortajada Laísrga .. • . . • • . . . ~z.e p. e ~n wor con •
padores MInadores... Otro •••••••••••• Ramón Gómez Gareia.. .•• . • . . . ••. tintivo rOlo.
Otro •••••••••••• José Maria de 108 Reyes .
Otro. • • • • • • • • • •• Román Bsneso :Malla. ••.•.••••••.•
Otro•••••••••••• Pedro de la Torre Martinez .
'IOtro•••••••••••• José Fernández Navarrete••••••••.•
HERIDOS
Primer t'eniente•• D. Enrique Alvm'ez Fernández •.•.• Empleo de capitán.
Segundo teniente. :t Antonio Solia Sabido ••••••••••• Cruz de 1.80 clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
Sargento........ »~ginioRe("i"uCO Encinas tEmpleo de segundo teniente de la escala
Otro.. • ••• •••••• :t Vicente Fer ) 11Jez Llanos ••••••. { de reserva.
Otro ••••••••••• Manuel Pereírn . ,;oiño••••••••••••• ~
Otro D. Juan Montar"" JI,laciOs••••••••••. Cr~z de pla~ del Mérito .Militar con dis·
Otro•••••••••.•• Andrés Martinez Gura!a • •••• •• •••• tintivo rojo y la pensIón mensual de
Otro•••••••••••• Nicolás Barrera Benitez.... •••••••• 2150 pesetas, no vitalicia. . '
Cabo•••••••••••• Mariano Bernáldaz Macarro•••••••••
Otro •••••••••••. Meríeno Sancho Di:\z••••••••••••.•
Soldado•••••••.• Julián Diaz Velli{.quez •.•...••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro BIesa Ball..stín•••.•••••••• ~ •
Otro. .. .. • .. • Aniceto Moreno Gil .
Otro •••••••••••• Juan Muñoz R etuerta. . • • • • • • • • • • . •
1.er bén, del reg, Inf.a Otro •••••.•••••• Nlcomedes Alias Pascual C d lata d 1Mé't Mili .u~
d Astun' :úm 31 Ot Q . ti C (' "i ' ruz e p a.... e n o tal con um-e as n • . • ro . • • .• • . • •• • • Uln n erezo rt\r" a. • . . ••• •. • • . . tinti . 1 ló 1
Otro •••••••••••. Modesto Garoía ¡3áLchez •.. '. • . • • . • . 7 50lVO r°tas]o y. ali~enSl n mensua de
otro•••••••••••• Pablo Jiménez Herrero ••• ~ ..•.••. , • pese , víta CIa.
Otro Juan Esteves Mal'80lll0ros•.••••.••••
Otro •••••••••••• Francisco Alcalá Perales•••••••••••
otro•••••••••••• Lázaro Heméndez Sánchez .
Otro. • .. • • .. .. •• Perfecto Martine:" Lais : : • .••
Otro.. • • • • • • • • •• Martin Moreno ( .arllia .- •••••
Otro Alejandro B'emandcs Torel ..
Otro•••••••••••• Esteban de Pedro Garcia•••••• ',' ••• Cruz de lata del-Mérito Militar con die-
Otro José Holgado Herrero ',' t' ti p. '1 'ó _1 d
Otro•••••••••••• Manuel Vacas Nogal. .,••••••,••••• '.' oI[150vO rOtlo y a 'talipe~ n raensna; e
Otro. • • • • • • • • • •• Pablo Garoía Escrihano. • • • • •• • . • • • ., pese as, no VI CIa.
Otro. .. • • • • • • Fermin Oarrsscc Herrero ,
1
Cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
¡Práctico paisano•• Domingo Domíngues Hernández... . tintivo rojo ¡ la pensión mensual de7'50 pesetas, vitalicia. ,
Segundo teniente. D. Dionisio Pérez N •.•••••• ' .' •••• 'lEmPleo de prímer teniente.
' . Cruz de plata. del;Mérito Militar con dís-
~gento ••.•.•.• José Martín Bilbao •••••.•.••• ••..• tintivo rojo y :la pensión mensual de
. . 25 pesetas,vitalicia.
Cabo Victoriano de la Cruz Melero ' '
Soldado de 1.... •• Martín Sanz Llorente•••••••••• : •••
Otro de 2. 80 •••••• Mariano Sanz Eapinosa••••••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Gregario Franco R9drigO ••••••••••
Otro .••••••••••. Isidro Codina Ancio•••••••••••••••
Otro • José Santiago Vivero ••••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Cunill Flotach ••••••••••••••
Otro •••••••••• ,. José Jorge Blanco•••: ••••••.••••.•
Otro Mannel Gil Martfnez .-.
1.er b ón, del reg. Inf.a Otro José Go,nzález R sco .
de Cantabria núm. 39 Otro .•••••.••••• Vensncío Cleme~1ttl C~j¡ro•••••.••• Orus de plata.,del Mérito Militar con dIs-
Otro. • • . • • • • • • •• AnBelmo Serra k~mllla • . • • . • • . • • tintivo rojD y la pensión mezaual de
Otro • • • • • • . • • • • • Joaquín Alvares Beltrán.... ••.•••• 7'50 pesetas vitaJiaia
Otro. • • .. • • .. ... Mariano Cabello Sánchez. • • • • • .. • • ,.
Otro. . • • •• • • • . •• Jesús Rivera Oevedo ••••••••••••••
Otro. • . • • • • • •• •• José Casas Miserach•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Primo Triteista Udsrret ••••••••• ,.
Otro•••••••••••• Emilio Pastor Pastor ••••••••••• '."
Otro. • • • • • • • • • •• Emilio Sierra Galindo•••••••••••••
Ofa!o•••••••••••• Juan Mannel Oarcasae Gaawn••••••
Otro••• ~ •••••••• José Navarro Mismé ••••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel .!randa Acero•••••••••••••
'ützo. León Herran:z Sabio .
óOtro Francisoo Herrera Fol~o ••• 411. 411411.411
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Soldado••••••••. Vicente Dub'll Bolsa .•...•••••••••(
Otro ••••••••..•• Martín Verdulet Bellavísta.•••••••• .n.. d l_ta del.lIé 'to .....:1·¿__ dfsOt . J é BI h D h' , v.l,nz e p.m . n .w.ul-..: oon .6
ro............ os. ano ue ",.' tintiv~ rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Manan~ Polo.Vollader . . • • • • • • • • . • 7'50 pesetas, vitalicia.
, Otro •.•••••••••• B'lorenclo Ortlz Marcuello....... ••• .
1.e1 ,bón. d~ll,eg. IJ;¡f.a Otra José Bollos Bés.. .
de ~aJ?tabria ,nú:t;n. 39 Otro •••••..•• ~ " Angel Pérez Sáez..•....••••..•••..¡
.. . '. Otro •••••••••••. Gregorio Irusubíet« Sáez....•••.•• 'fOruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro .••••••••••• José Po~o Blanco .••.•.•.•••...•••.¡tintivo rojo y .la pensión mensual de
Otro •••••.. • •••• Flo~entlDo Puehaoa Ohamortú . • • . . 2(50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••• FabIán Oamarasa Lobera ..•.••••.•
Otro••••.••••.•• Lorenzo Herrador Hernández....... .
Segundo teniente. D. Juan Calvo r.usln..•..•••••••• 'lorUIl de V' clase .del Mérito· Militar oon
distintivo rojo.
Soldado.. • • • • • .• Manuel Martiner. Domingo •••••••••
Otro •••••••••••• Atanasia Torijos Jordán•••••••••••
Otro•••••••••••• Pascu~l San Agn¡;tfn Expósito••.•••
Otro. • • • • • • •• • •• FranoISco Oomaa Gusrdíe •••••••••
Otro•••••••••••• Vioente Salcedo QI :¡'lS •••••••••••• OrU2l de plata del Mérito Militar con dls·
1.erbón, del lego Inf.- Otro •••••••••••• Pedro Quilas Barbe ;.':n............. tintlvo rojo y la ,Pensión mensual de
de San Quintín n.o 47 Otro •••••••.•••. Felipe Vardaje DuJ:id... •• •.•••••• 7'00 pesetas, vitalicia.
Otro•••••••••••. Felipe Soriano Sánchez ••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Ríos Oredo.•.•••••••.•••••
Otro•••••••••••• Ambrosio Aznar Mi11án..•..•••••••
Otro••.••••••.•. Amado Aznar Aznar ...•.....•....
Otro Vicente R8.mírez Sunz ~oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro. • • • • . • • . • .. Francisco Mafias Sanz , . . . . . • • . . . . . tintivo rojo y la 'pensión mensual de
Otro••••••••.•.. Pascual Mora Aut1reu ...••..•.• ;.. 2'50 pesetas, no vitalicia..
segundo teniente. O. José Borrero Vázquez •....•..•• \EmPleo de primer teniente de U. escala.
de reserva.
" ~cruz de plata del Mérito Militar con clli!.
Sargento ..•..••• José Gragera:Pérez.••..•..•..••.•. ' tintivo rojo y la pensión mensual de
S.~rlf9g. dp' ~l'pador~ 25 pesetas, vitalicia. . . .
M'uiadores•.••.••••. Corneta••.•••.•• Restituto Oasíllas Gonzalo •••••••..}~z~e plat~ del IMérito .~tar c0X;l~'
Soldado.. • • • •• • Rafael Oasañss Huertas ••• • • • . • • 1D50VO rojo ya. ~~il n mensu e• . 2' pesetas, no VItl:Ul.O a.
Otro•••••••••••• José González M':l.lrs.rtida·••••••..•.~Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro.•.•..•..••• Benito Gómez Cbir'arro.... •..•••. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro••••.••••••• AguBtín Olau Nieto •....•••••••••• ~ 7(50 pesetas, vitalicia.
I l '
Madrid 5 de abril de 1897. AI<JÁRBA.&A.
.'Q
Excmo. Sr.: En vista de 10 expue8to por V. E. a este
Mi.nistarioen BU comunic&ción de 10 de diciembre ultimo,
el Rey (q. D. g.), yen sunombre la Reina Regente del Beí-
no, por resolución de 81 de 'marzo próximo pasado, ha. te-
nido á bien conceder la cruz de María Oristina al coronel
de Infantería D. Diego de pazoa y Alfonso lIartell, por su
oomportamiento en los combates de Bílog-Bilog, los días 26
y 30 de ootnbre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.~. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1897.
AsoA:i:laAu
~o~ Ge~ tW- J:efe de las ialu FWpinu.
Excmo. Sr.:. En visiía de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio'en BU comunicación de 4 de febrero último el
Bey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
por reeoIución de 24 de marzo próximo pasado, ha tenido á
bien oonceder la ems de 2.$ clase del Mérito Militar con dís-
tintiva ~o,*~ilWf;,e coronel Q.el baWlón de VoluntariOf'
Ouadores de Santa Clara D. Sapti.Igo Oti "azo, en recomo
~ al comportamiento que observó en el combate soste-
nido oont;ra los insurrectoa en cMelchora, (Villits), el día 14
de naviembre del año anterior.
De re&! orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por VA E. A este
Ministerio en su comunicación de 4 d. febrero último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 24 de marzo próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á loe
oficiales, clases é individuos de tropa y guerrilleros que ile
expresan en la siguiente relación, que da principia oeD. el
teniente coronel del batallón Oazadores de Tarifa núm. 5,
Don Llds Abelda Balboa, y termina con el guerrillero de la
de Güira de Melena Tomás ~zález, y otorgar al jefe pro-
puesto por V. E. en la misma fooha, la que expresa la rela-
ción citada, en recompensa al comportamiento que obser-
varon en el combate sostenido con~I~ insu:rrectQs en el
ingenio 'l:~nrora, y potrero cSotolongo~ (EIa~), el dJa
1.0 de octubre dBl año fliariQr.. ..
De real ordjU 16 digo á V. E. para su eonooimienf¡o y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M&-
dríd 6 da flobril de 1897.
AzcÁRRAGA.
Señor General en Jefe dal~ de la fila i. &11«.
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Teniente coronel. D. Luis Abelda Balboa, ••••••••••• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
. distintivo roja.
Segundo- tetiiente. ) José González Bo:r:ja Ol'úlli de 1.a clase del Mérito Militar con
.diátitItlvo rojo.
. Oruz de plata der Méritn Mili~ O(AL ~.
Sargento ••• ; .••. Manuel León Almeida.. ..•••• •••• • tintivo rojo y la pensión llleílS1UU de
2tl5O pesetas, no vitalicia. .
Belacíón que se cita
_1_. GlMet
tro , • • • • • • • • • .• Manuel San Agustin Rico ••••••••••
Obro•..•••..•.•• José Caba Sánehez .•••••.•••.•••••
Otro. • • • • • . • • • . • José Gareia Salcedo .•• ••••••.••.••
Otro ••• ••••••••• Justo Gamero Márquez••••••••• •••
Otro. • • • • • • • • • • • José Mangas Gareia. •••••••••••••••
Cabo ••.•••••••• Alfonso Penalver Gareia•••••••••• ,
Otro. • • • • • • • • • •• Andréa Gómea Acevedo • ~ •••.•••••
Otro.. • • • • .. • • •• Manuel Hidalgo Arroyo .
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Egia Alnacor.•.• , . • • • • • ; ••
Otro•••••••••••• Ambrosio Gómez Campos•• • • • • • • • •
Otro .••••••••••• BIas Dlaz Galíndo .••••.••••••••••
Otro•••••••.•••. Julio Oanones Vasto...•••••..••••
Otro. ••• ••••• • •• JoaéTraveso Viso,••••••••••••••• ,
Corneta, • . • . . . .. Patrioio Fernandez Martin •••••••••
Otro .. . .. . .. • ... AiltóiJ.ió García Sino.. .. • • .. . • .. •• .
Soldado••••••••• Cándido Camaoho Delgado.••••••••
tro Jcil!!é Reverte Anises ..
Otro ..•.•••.•••. salvador Martinez Bamper••••.••••
tro••••.••••••• Antonio Ferrer Márquez•••••.•••••
Bón. Oaz.· de Tariís lní. tro •.••••••. .•. Andrés Romero Garoía ..•.••..•..•
mero 5 •• . • • • • • • • •• • Otro........... . Juan Dubán Martinez ••••••••.•.••
Otro Juan B'errer Rodriguez .•....••..•.
Otro•••.••••.•.• Ildeíonso Rubio E steban.•..•..•.•• •
tro••.••••••••• Inocente Jiménez Quintana. •• ••••• .
.~ •••••••••••• Andrés Velar ~é~ez •.••••••••••••• Cruz de plata. del MéritO' MUltar ooñ d:1t-
tro •••••••••• " Antonio MIlt'll'ltidlva Guarrero • •• • . • tin.tivo- :rojo. .
otro. '" Domingo. Curiel Cobra •••••••.••••
o•••••.•••••. JOBé zapata Arana .•.••.•••••••• .•
~. o•••••·••• ~ ••• Alfonso Ruiz Ferrer: •••.••••••••••1 .. ro •••••••.•••• Antonio Mateo Parejo..... ~ ••••••.tro ••••••••.••• .Angel' .Alba Bánehez.. . • •• . •• • •••• • ..• •• • • • .. •• • •• Antonio Ferrel. Bañns. " " '" .,. .tro J~sé Cabo R~di'ignez .tro .••••.•••• •• GIl Garc ía Rivas..... •..•.•••.•...}tro . . • • • • • . • • • • Ant'''nio Oltrs Me:lína .
»ro. . .....•... Francisca Aerroto Gómez.••.•...••
ro.. • • • • • • • • • • José Ordarío, Marin ••.• ; .
Otro •••••••.•••• Juan Garoíe Morales •• •••••.•••••.
Otro Juan Pérez Llopís .
{)1[:ro••.•.••••. " Francieco MaDZlmar~8Abellaneda ••
Otro •••••••••••• Francisco Bríco Oelabulg•••.••.•• ~
otro .••••••••••. Franelsco Melsa Nicolás ..•• ••• , •••
O~ Pascual Inolán Muñ02¡ .
Otro. " .. , ...•.. lfz"qufel Linares Llopís ..••.. ...•.
Otro.•.••••• " •. Ossme Galeano ~folin8...• , ..•....
. Otra•• •• •• , • •... Pascual 8aget Gareía .••.••..••..••
Otro ....•. ...• " Francisco González 'I'orres...•••.••
Otro••••••••• : •. Juan Fuentes Quintana ..•.•••••••
Re§.Im.·dG~
. 1!1,~ a4............ •t:otra•..• ••.••.•• Jnan Bodrígues Molina•• . • •• •• • . • •i t's.piián D. Miguel Pina Rios ICruz de 1.& clase d$l Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
loruz de plata del Mérito Militar con dis·Sargento •••••••• Jerónimo Marquets. Pinilla • • . . • • • . ~Y9 lfOjQ. y 1& pe_n ~IUW4lae. ~'5!l pet!e~, no qJ1Jl'jIJ. .
1 , Ba!OOIp.9J;O Alv.arez Menéndez .. • .. • . .. . •
••••••••• , .. Juato M{¡.rline~ Hierro .
E8Qlmdrón@.Ireg..Oah.a Otro••••••• ••••• Joaquín Psebeeo Gómez........... .
<fe~ ll1ÍIR. s" Otro .••••.•••••. Pedro Natdie Oyaga. . • • • • • • • • • • • • . .
tro , ; • • • • • • • • •• Nicasio Lépez Lópes •••.•...••.. :. Oras de p1&tadel Méme Mi!iw son dm.
g¡;npe~••••••• Manuel.Caneelles Al~lat¡ , tbúivo rojG. -~ _ . -
ldatilo.. • • •• • • •• Emeterio Bobera Sáez. . • • • . • . • • . • • .
Otro•.•• •.•••.•• Pedro VillafJ:anca Villafmnca •••••.
Q1;ro. • • • • • • • • • •• Zaoariaa:BAda Brig••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Pedro Péres Romé •••••••• " •••••• J
Otro "••• Babas Nandis ~Jl.oohi.n ;- .
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Soldado••••••••• Julián Ordarios Palacios..•••.•.•••
Otro•••••••••••• Indalecio Goñi Banírra•..•.••.••••
otro.••••••••••• Jullén Yuarte Villanueva.••.••••••
Escuadrón delreg.Oab,« Otro......... . Jlldua1'dó A1varez Espargt(.•••••.... Otuz de plata del Mérito Militar con dfs·
c1e 8alwito núm. 8 •• Otro .••• o ••••••• Pedro Martinez Vicente.... ..•••••• tintivo rojo.
Otro •• , .• o" •••• Matiaa Aguado Lorente.•••••••••••
Otro •••• o••••••• Faustlno Aramburo Valverde ••••.•
Otro •••• o • .. .. •• Mauricio Lasonage Goñi, .
M.a,~n .Tao. OapiMn••• , ¡ •••• D. José Iríarte Traviesa ••••••••• o. Oruz de 1.a: clase 4el Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada..
Otro............ »José Alvarez Ff!lrnández. ¡ ••••••• Oruz de 1.80 cIMe del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Guerrilla de Güira Me. Oabo : •••••••••• RAfael Oasanova Blaneo••••••••• o.¡ .
l~ • , ••••••••_. , •• I GuerrIllero....... Juao 9rtega Alonso. • • • • •• • • • • • • •• OrUI de plata del Méri0 Mtliw (Jol'1 diS
_ Otro •••••••••••• Francisco del,valle Fuentes....... • tintivo rojo.
Otro •••• '.' • • • • •• Valentin Agullera ••••••••••••• o ••
Otro •••••••••••• Pedro Arquez Marin ••••••••••••••
. 1 HERIDOS
Segundo teniente. D. Francisco Molinet y Oampos •••• Empleo de primer teniente.
Orul de plata del Mérito lllilitar (lon dls·
SolcSad.&••• l • • • l. José Pérez Arveo • • . • • • • • • • • • • . • • • tintivo rojo y lá pensión mensual de
. 7'50 pesetas, vitalicia.
Escuadrón.del reg.Qab.a _ ~Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
de Trevitío núm. 26.. Otro •••••••••••• José Sánchez Sourosa1..... • .•••••• tintivo rojo y 18 pensión mensual de
_ - ·2'50 pesetas, vitalicia.
Ouo-. • • • • • • •• ••• Orispin Pérez Oohoa••••••••••••••• /
Otro•••• 0 ••• 0- ••• Fulgencio Hernández López•.•.••••
\mro•••••••••••. Millán Arisjo Oarlos ••.••••••••••• Orul de plata del Mérito Militar con dis·
Blm. C.. de Tarifa~Oornet8 ..••••••• Pascual Pastor Jiménes.•••••••••• '\ tintivo rojo y la pensión mensual de
núm. 5 {Soldado Manuel Navarro Ortiz............. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Guerrilla de Güira Me-fGuerrillero•••••. Deslderío Rodríguez.••••••••••.•••
lena•••••••••••••••• ¡Otro. • • • • • • • • • .• Tom4s Gonsales •••••••••••• , ••••• I -
I '
Madrid 6 de abril de 1897.
.t. AzoÁBBA.GA
Excmo. Sr.: En vista de 10 e:z:pue~to por V. E. á eata
MWMerie eIfi id Odi1ttMióMiáli de 4 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombré lllRéitts. Regente del Reino,
por resolución de 24 de marzo próximo pessdo, ha tenido
á bien conceder la cruz de 2.- elaee del :Mérito Militar
con distintivo rojo, pensionada, al comandante del primer
batallón del regimiento Infantería de A1mansa n:ñm. 18
D. Ilanllelltoyano Vargas, y la de igual clase y OTilen, sin
pensión, al del propio empleo y cuerpo Ir. Ramón Pérez
Pemáltd., en recompensa al comportamiento que observa-
ron, resultando herido el primero, en el combate sostenido
contra. los insurrectos en la. cLoma. del Abra. del Oafé» (Ha-
bana), el día. 11 Se neviembre Ul afro aa.1ielior.
De :I!M1 flIl'Cieñ 1& digo AV. 11. para su oonoeímíenso
y efectos oonsigui~. DiO! gü*Ñ.é á V. E. muchos años.
M&drid 6 de abril: ds1897.
AzoÁRRAGA
SeOOt~emI enJere del e;JérdW de la isla de Cuba.
---
Excmo, Sr.: E'n vista de 10 expuesto por V. i!:. á este
Ministerio en su comunicación de 4 de febrero último, el
Rey Cq... D. g.).. Yen su nombre la ReiBa Regente del Reino,
h& 1Emida. & bie;&~ la coROO'Jién de cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
2'50~no ñtalicia, hacha por V. E. á favor de los gue-
rrllleroa de la 1.a montada de Corralillo Gre¡orio Gonzáles
~ y m-_erru~,El'Jl reeemptmBa al oom-
~to que obeervaron, resn1t&nlio heridO!, en el
© Ministerio de Defensa
con:rbate sosienido contra losinsurreotoe en éPa$ói llellio
Palma» (Villas), el dta 21 de .novlembre del afio anterior.
De real orden lo digo RV. E. pára su conocimiento y
efectos eonsígníeates. Dios guarde ¡\-V. Il. muchos dos.
Madrid 6 de abril de1897 •
.AIol.ImAGA
Señor Genera! en Jefe del ejército de ia isla de Cuba.
•.1:» __ o
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por v. m. á este
Ministerio en su comunicación de 4: de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre JaReina Regente del Reino,
por resolución de 24 de mafso próJilino pasado, ha tenido
A bien aprobar la concesión de g1aCias hecha por V. E.
Alos oficiales, clases é individuos :de t.I."o'pa y gite:rriI1erdil
que se e-xpresan en la siguiente relaeíón, que da principio
oon el primer teniente de las guerriJ1&a. móD.'- del0..-,.
D. Soaé lHtó Gmó, y termina conel S6M~ €M1 b1itailló!t lIe
San Quintín, Peninsular núm. 7. LBIDdro dei GImo de! eimo,
en recompensa al. oomportamimlto que o~cm. en los
combates sostenídos contra los~ S1't ('~ Y
-ePotréro Morado», los días 15 y 25 de noviembre del año
anterior.
De real orden lo~ á V.:m. para stt~,.
efectos consiguientes. Dios guarde á V ~ :m. Ii:l.'lia.hó6 á.fitlL -
Madñd (> d&abril de l~.
~
Señor Genmd en Jefe del~.de Ji bIIf-8aW.f
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Relación gue secita
Cuerpee
Acción en.¡¡Piñales1J (15 de noviembre de 1896)' . . . .
. . . torUI: de·plata del Mérito Militar oon dís-
Primer teniente •• D. José Miró Giné... •.• .••..••.•• tintivo· rojo · y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, no vitalicia.
~oruz de plata del Mérito Militar con die·Sargento • .•••.•• Oayetano Freiss Medina. • • • • • • • • . . tintivo rojo y la pensién .m..neual 'de. 2'50 pesetas, no vitalioia.
Oabo ••••••.•.•• Eugenio Suárez Bermúdez • • • . • • • • • .
Trompeta .•••• •• Miguel Parra Vida!. o •••••••••••••
Guerrillero .•.••• Oaslmiro SánchezInoógnito••••.•••
Guerrilla! montadas del Otro ••••..•••••• Julíán Fern~ndezPeón ...•.•.••••. Oruz de plata del Mérito Militar con día.
Cano, Arroyo, Arenas Otro •••••••.•••• Agustín lbánez Bánohes ••••••••• •• tintivo rojo '
y Wsjay.. .. • .. .. Otro Manu~l BouHó? Incógnito o . ' \
. Otro ••••• •.•••• • Ameho Montana González o ••••••••
. Otro••••••.••••• Ventura López Soto..•.. •••...••• •
Otro. • • • • • • • • • •• Isidoro Víllánueva López .
HERIDO l.'
\
OrUfl de plata del Mérito Militar con dls.
Segundo teniente. D. JOBé Antonio Arias. •••••••••••• tlntivo rojo y la pensión mensual de
25 pesetas, no vitalieia,, ·f.· o,, m I ..... .• .
..- . ...
Oombate en "Potrero Morado 1J (25 de noviembre)
Capitán•••••.••• D. Teodoro Iraola Antuñano•. ¡ •• •• Oruz de 1." clase del Mérito Militar eon
. distintivo -rojo, pensionada.
Primer teniente.. ~ Antonio Maldonado Martínez .. • o Empleo de capitán.
Segundo teniente. ~ Luis Muñiz Butrán .. . . . . . . . . • • . Oruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada. " . .~
Sargento •• ~ •.••. José Otero Garoía. ... . ••. ..•.•. ... '.._.>,
Otro•••••••••••. Antonio Oobreiro López ..•....••.•
Oabo Victor López Reguero ..
Otro ••..•••••••• Hermenegildo Ibsrra Rodríguez...•
Otro •••••••••••• Federico Pidueira Fernández...•...
Soldado....•••.• Gregorio P éres Fernández•.••..•..•
Bón. de San Quintin, Otro ••••. ••• •••• Anton~oAndrés Expósito .•..• •..•.
.R.~~auJ.a!:_núm. 7••·Otr o•••••••.•••• Antolllo 'Fache 'Forrea. ~ •••.•.•••••
, Otro. • • • • • • • • • •• Constantino Qmntela LIma•••.••.•.
Otro ••.•.•.••••• Eugenio Hidalgo Pato. . . • • • • • . • • •• Oruz de plata del Merito Militarcon dis.
Otro •••••.••.••• Agustín GonzAlez Rivera.. . • . . . • . • • tintivo rojo. 1 " "
Otro .••••••••••• Casto Peñaeerrada San Vicente . . . . .
Otro •••.•••..••. Valentin Santas Martas Merino ...••
Otro José Fernández Alvar6Z ..
Otro •••••••••••• Gabino Lanceiro Macias•••••••••••
Otro ...••••...•• José Fernández Valle ..• •.•.•••...
Otro Cástor Montea .
Otro. • • • • • • •• • •• Francisco Péres Soler .
Otro.. • • . . • • Salvador Llabras Ramón .
Otro •••••••••••• Alejo Buís Ortíz ••••••.••••.••••••
-1·_I--~I----
HERIDOS
. \OrUJ: de plata del Mérito Militar con die·
~Gu~e,~ ••• .: Ma~uel Vega Hermida ) .~:~;~~~~~~~ ~ . ~~Guerri.l1a de Miró...... o•••••••••••• Anrelio Garoia Alvarez .•••••••••••(Oruz de plata del Mérito Militar con dís-. UQ•••••••••••• Franoisoo Vázquez Valdés......... tintivo rojo y la pensión: mensual de• . - Otto •••••••••••• Manuel Pardo Vidal. .. ... ........ 2'50 peaet8l!l, no vitalicia•
.Batallón de San Quin·t ¡oruz de plata del Mérito Militar oon die·.~,;R~.núme· Soldado••••••••• Leandro del Olmo del Olmo....... ' ~tivo rojo y la .~óri. mensual de
.~:---~~ :-"."m. · ~••_f" . . 7 50 pesetas, no VItaliCIa.. .
_ . . I
t . f>, ' 'u . ....., ,. , "
- t;,& >. L ".< ,
·Excmo. Sr.: En vista de lo informado por V. E~ á:eate' De real orden lo digo á V. E. psra sn oonooimientoy
MiniB:f;:erlg .81+~ eomnnícaoíón de 26 .de febrero último, el demás efectos. "Dios 'gúarde á V. :m.··:m~·aftos~ ...~
Reylq~Dig.), YD1 sunombre la~a Regente del ~no, dríd 6 de abril de 1897. r', ••_ ~ , .. ('. : i~i1. ¡ .' ,
por resolución de"'"'31 de marso próximo pasado, ha tenido á
bien conceder la aros de Maria Cristina al primer teniente ~EU.
de Inñm~ p. Peire García Quevedo, en recompensa Sr .. ... ' ' it .,: •.
BU oomporlamiento en la a.cciónde ~Loma Chiva~ el día Señor General en Jefa del ejérito do la isla de Caba.
~ da 86~N-d6l.añOañiarior.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio con su eomnníeacíón de 4 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 24 de marzo próximo pasado, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V.E. á ka
oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da príneípío 'eon el capítán del pri-
mer bátallóndel regimiento Imantería" dé Ouenos núm. '27,
Don Antonio Martín Ballesteros, y termina con el soldado
del mismo cuerpo Agapito Serrillo Beilón, eh recompensa"
al comportamiento que observaron en los combates soste-
nidos contra los insurrectos en «Sabanas Nuevas» y «Can.
tarranas) (Matanzas), los días 18 y 28 de noviembre del
año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1897•
•
AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
"¡
Belaeión que se cita
" Recompensas quese les concedenNOMBRESClases
--------1 ------1-----------......1-'------------
Acción de «lJaba'(las Nuevas" (19 de noviembre de 1896)
Oapitán ••••••••• D. Antonio Martín Ballesterol!l •••• 'IOruz de V~ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
f
Oruz de plata del Mérito Militar con dls·
Sargento •••••••• Felipe de los Santos Alonso........ tintivo rojo y la pensión mensual de
. . "2'50 pesetas, no vitalicia.
Oabo•••••••••••• Justo Navarro Salcedo•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Parodi Rosón .••••••••••.••••
Soldado de 2.8 ••• Pedro Ligero Orihuela... .••.•••• •. "
l.er bón. del reg. Inf.l~ Otro José Lópe Laríd ° d 1 t d 1 Mé't Milit di
de Ouenoa núm. 27.. Otro Pedro Diaz Castillo ~z tie p a.a e nto ar con s·
Otro Pedro Atienza Ortega.............. n va rOJo. .
Otro. . . . . • . • • • •. Manuel Cano Romero .••••••••.•••
Otro. • • • . • • • . • •• José"" Castellano Moro ~ ..••
Otro,. • • • • • • . • • •• Leoncio Soleino López .•••••.•••••.
HERIDO I
~Oruz de plata del Mérito Militar con dis·Soldado de 1.8 ••• Antonio Taborda Blanco........... -tintivo rojo y la "pensión mensml. de. ,2'50 pesetas, no vitalicia. " .
Acción de «Montes Oaniat"f'arta), (28 de noviembre de 1896)
Segundo teniente. D. Emilio de la Cierva Clavé ••••• 'IO:mz de La clase dél MéritoMili.fm con
_" distintivo rojo, pensionada. -
~Oruz de plata del Mé"rito Militar con dis·Sargento •.•••••• Eloy Rodríguez Bermejo........... tintivo rojo y la pensión mensual de" 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo •••.••••••• Angel Molina Atienza•••••••••.•..
Soldado Amador Herrero Rivas ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Martinez Dootor.••••••••••
1.tl% bón, del rag. Ihf.a Otro•••••••••••• Antonio Moreno Osmecho ••••••••• Oru d lata del Mé't Milit dia.
de Cuenca núm. 27•• Otro Antonio Hemándea G6mel......... &tie p . no ar con
Otro ••.•••.•.••• Bsrtolomé Reyes Lázaro. ••••• . ••.• va roJo•
. • • • • • • • • • •• Antonio Bóveda Rodrigues•.. : •••••
Otro. • • • • • • • .. • •• Fanstino Dnrán Barroso .
Otro. • • • • • • • • • •• Santiago Osmaeho Isquíerdo••..•••
HERIDO
" lOruz de plata del Mérito Militar oon dis-
Soldado••••••••. Agapito Serrillo Bellón.. •••••••••• tintivo rojo y lA pensión mensual déI f 2'50 pesetas, vitalicia.
Ma"drid() de abril de 1897. " Asl:i.úuu.GA.
-"
Excmo. Sr...: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 4 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. Regente qel Reino,
por resolución de 24 de marzo próximo pasado, ha tenido
á bien aprobar la ooncesión de graeíes hecha por V. E. á los
oficialee, clases é individuos de tropa que se expresan en
la siguiente relaaión, que da principio con el segundo te·
niente del regimiento Caballería de Barbón D. Frnncisco
Jraeatre Jardín, Y termina con el capiÜIl del mismo ouerpo
D. José Noguera. FriM, en recompensa al comportamiento
que observsron en el combate sostenido contra loa ínsurree-
tos en «Marguettb y potrero «Falcón:. (Hsbsns), el día 2 de
noviembre del año anterior.
De real orden lo'tdigó tí. V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. DiOs guarde tí. V. E. muchos años. Ma-
drid 6 da abril de 1897.
AzOÁUAIU.
Beñor General en .Tefe del ejérclto de la isla de GR•.
.
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...
, .
Segundo teniente. D. Franóieco Maestre Jardín••.•••. Cruz de 1." clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
Sargento •••••••. B'ranclsco Jiménez Alamo ••••.••••. Empleo 2.0 teniente de la escala reserva.
Cabo •••••.••••• Tomás Estévez Juste ••...•.••.•••• Empleo de sargento.
Otro............. Antonio ·Restoy Mateas .•••••••••••
Otro•••••••••••• Ambrosio Sierra Oarmona•••••••••
Soldado••..••••• Andrés Bombey Guifell.•••••••••••
Otro •••••••••••• Buenaventura Baesa Ortega••••••••
Otro•••••••••••• Eduardo Rubio Benito•••••••••••••
Otro••.••••••••. Enrique Font Soler............... Cruz de plata lilelMérito Militar con dia·
Rag. Cab.s de Borbón•• Otro•••••••••••• Florentino Simón Casado .•••••••.• distintivo rojo.OtrO•• III. le ••••••• Joaquín Martínez Mas•.•••••••••••
Otro•••••••••••• Isaac Andrada Aboj os •••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Alcaide Peinado .••••••••••••
Otro•••••••••••• Pedro Román López •••.•••••••••••
Otro ............. Gregorio Fuentes Roble •••••••••••
Otro•••••••••••• Aniceto Martínez Martínez•••••••••
Otro ............. Pedro Rodríguez Bufardón••••.••••
HERIDO
. .
Oatdtán••••••••• D. José Nogúera Frias ••••••••••••• Oruz de 1.a clase del Mérito Militar ca
distintivo rojo, pensionada.
Madrid 6 de abril de 1897.
.10
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 4 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombré la Reina Regente del Reino,
. por resolución de 24 de marzo próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la ooncesión de gracias hecha por V. E . al oñ-
eísl, clases é individuos de tropa que se expresan en ' la si-
guiente relación, que da principio con ,el primer teniente
del primer batallón del regimiento Infanteria de Tarragona
núm. 67, D. Jun F81'nández y Soler, y termina eon el solde;·
do del mísmo enerpó lIeinll'Sio ltIalpartfda Moreno, en recomo
pensa al comportamiento que observaron en el combate sos-
tenido contra los Insurrectos ep la defensa del poblado de
cVertientest,los.días 27 y 29 de septíembrey 1.0 de oetu-
bre del año anterior•
De real orden lo digo á V.:ID. ¡:mil su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 6 de abril de 1897.
AlOÁRR.A.G.A.
Señor General en Jeje del ejército dala isla do Cuba.
Clue. NO:M:BRES
¡Primer teniente .. D. Juan Fexnánde3 Soler Empleo de ospítáa.,
Cabo Angel JJ1ernández Soler .••.••••••••
Soldado••••••.•• Bautista Arntm .Bautista••••••••.••
otro. • • • • . • • • • • • José Millán Guerrero•••••••.•••.••
Otro •••••••••••• José Ibarguren Zabiaearre •••••••••
Otro•••••••••••• Claudio Montilla Cruz.•.•••.•••••.
Oforo ••••••••••••. Cristóbal Pérez Dorado••••.•••••••
Otro •••••••••••• Manuel Martín Garcia•••• 0•••••••••
Otro•••••••••••• Pedro López Ortega•.....•..•.•••.
1 (1f bón del reg In!. a O$?e•••••••••••• JEl&WlM& Martffi Cortáil .
•deTw.:ragcman.fun. i'n Otro •••••••••••• Andr~E<mbar Gonzalo •.••.••••••• Cr1:!S ~e plat:a del MélitQ Milita.r OO1l.dis·
Otro•••••••••••• FranClllco Ollar SAnches........... tintivo rojo, .
Otro•••••••••••• NicaBioMnfios Banches ••••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Ortega Romera••.•••••••
Of;¡:o•••••••••••• ]'1orentine Buca. Gareís •••••••••••
Otro •••••••••••• Cástor Feijoó Lorenzo••.•••••.••••
HERIDOS
Soldado.••••••.• José Matute Garcia .•••••••••••••••
, . Otró.•••••••••• 'INemesio Malpar.Jda :Moreno••••••• I
~. .- z - -
Madrid 6 de abrll de 1891.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. m. á este¡sa al comportamiento que observaron en el combate soste-
Ministerio en su comunicación de 4 de febrero último, el nido contra los Insurrectos en cLa Vigía:. (Villas), el dia.
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Beíno, 18 de noviembre del afio próximo pasado.
ha tenido á bien aprobar la concesión de graoias heoha por De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
V. E. al oficial, clases é individuos de tropa y voluntarios demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
q1te se exp!i:estm. en la siguiente relación, que da principio dríd 6 de abril de 1897.
con el primer teniente de la guerrilla a\ pie de Camajuaní
D. Sabastián Turró Tarró, y termina con el guerrillero mono
tado de la de Sabana IlAnuel Bodrf&,U8Z LeÓD, en reeompen-
-
OUerpOl
---------1------- -··-·---- 1 ......--. _
Primer teniente •• D. Sebastián TUllÓ Turró.•••••••••
Sargento. • • • • • •• Antonio González Viego •••••••••••
GuerrUJ:a, local á pie de Cabo •• • • • • • • • •• Víoente Pérez Busto ••••••.•••••••.
Camajunf ••••••••• Gue:nillero•••••• Dámaso Jiménez Pérel •••••.••••••
IOtro•••••••••••• Manuel Marrero Oíana ••••••••••••
Otro •••••••••••• Alejandro González Pérez••.••••.•.
Otro. • • • • • • • • • •• Daniel de la Rosa Díaz ••••.••••••.
1 er bón del reg !uf 11. Oabo ••••••••••• Manuel Gonsélez Lópés•••••• '.' •• ••
•de Isabel II nú' 32 Soldado••••••••• José Bermúdez Orespo •.••••••••••
m. • Otro.... • . • • • • •• Ramón Bouss Candal ...••.•••••••
Beg. Cab.a de Sagp.n!9,
ese. de Sa~tlto Otro............ Vioente Seco del Pozo .
Guardia CiVIl,0000.11. de~Oabo ••••.•••• ~. Manuel del Río Anaya •••.••••.•.•
Santa O1'ara.: • ; ••• '•. (Guardia de 2.a••• Trinitario Bsllester Halvador ••.••.•
lS8rgento.••••••. Silverio Guerrero Henares ..•••••••Teroio de. Voll;l.Iltt&riosde Cabo .•••.• , •••. Domingo MartínGouzá~ ••••••••• CfuJ; de pla.~ del MéritoCamajuaní. ••••••••• Voluntario •••••. Pedro Bodrígues González......... tintivo rojo.Otro Diego Píñera Salgado. . .
Sargento, '" .• ó. Agustin Rodriguez Talio .
Cabo ••••••••••• Juan :Felipe Cabrera ••••••••••••••
otrQ. • • • • • • • •• üriBtóQa.J. Cano Garcia. .
Glla. local de Sabana•• Guerrillero••.••. Pedro Díaa Rodríguez.••••..•••...
Otro •.••.••••.•• Marcalino Peñate Peñate.••••.••.•.
Otro •••.•••••••• Miguel Péres Ql1l1-dewifl. •••••••••••
º~9~ n, n • ! • • •• ~M~!.q gQplM~~~ • .
Sargento •••••• " José Linares Expósito•••••••••••••
QtfO~ •• f. .. • • • • • • • José Acosta Pino..... ,. •.....•......
Bomberos municipales Cabo •..•••••.•• Ricardo Csmíñas Fairfa •.•••.••••.
de Oamajuani••••••• !Bombero•.•.•.•. José Oiemente Triana....••.•••••.
~Q. ! •••••• "p Leoncio GarcÍl'\ Mor., .
Ol¡ro••• ,. ~, ~, ••• Bixto Rodríguez Rodrigues•••••••••
Militar con dis·
\.
. CruB de plata del Mérito Militar con día-
Guerrilla de l.! ~ba.na. Primer tenísnte, ~ D Manuel Alba Caminero ..•. ,.... tintivo rojo y la pensión mensuAl de
- 2'50 pesetas, vitalicia.
1.er bón, del reg, Inf.l\ 1
de Isabel ITnúm. 32. Soldado.••.•.••• ~io Orte Ramirez.•••••••••••• }Or'US de plata del Mérito Militar con die-
Guerrilla montada de Ia\Sarget;tto ••••.••. Antonio Aril!urrie~Expósito. . . • . . tintivo rojo y la .pe~~ón mensual de
Sabana•..•••••••••. ¡Guer1'lllero .•..•. Manuel Rodríguez J1eón........... 2'50 pesetas! no VltaliOla.
. I . I
fttadrd 6 de abril de 1897.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
MinlSterló enSú c~~unlOOeiÓn de icie !~brer~·lÜ.timo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Ílegénte del Réi.no, iIDr
resolución de 24 de marzo próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la ~sióp. !legr~~ l1-~a p,0'1 V· ~. al91i!lJ~,_fiJ.~·
se é individuoS de tropa y voltuitarios que se expresan en la
siguiente reIación~ qup da principio con el primer tenienta
del nriple¡.~ón Q.el rooiIni,ento InfanWria d,e CantaQfia:4in~39 . '''Ou - ....... ~-..¿. .~, \ ,,-?~ • . ~""' ~-~.06 • ~~.~_~4!'~~! ~~~ 021?- .. !~~~:-
tar~o del escnsdrén ~~ l~. M~inasJ~é Cebrián González,
en recl?m~~ ~ oo!UPQr~.en~ que observaron en el
oombaw sostenido ~ntra los insurrectos en el cHato de San
Jv.li.áií:. ~d61 Rip), el dÍa 5 dé octubre del año anterior.
Dé~irde~' I~ digO á' V.- El: p~ su oonocimienio y
de.:t!'~t!~. ~a ~~ ~ V~~. I!:Ulch~ aA~· ~-
~(ll? ~ ~~ ~e !8f. ll_l__ •
~~~
Se!.O!~~~ ~ ~~ ~I et~ d~:ta@ 4~ ~.
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1l~laci6n quesecita
(luerpos
__- I o_la_Se_ló__1 ......,.. .. ...-"~ .....~~_.
. \primer teniente. 'ID. Ramón Miranda Martino•••••••• ¡Cruz de 1.& clase del· Mérito Militar con
distintb'o rojo.
Cabo eometas., •• Braulio Péres Bodrígnea•••••••••••
l.edr bón, del. reg. Inta Soldado Atanasio Retuerta Atienza••••••••.
e Cantabrla núm. 39/0 tro Carlos Samba Tenades . .
Otro •••••• '.• • • •. Fran.c!sco Monnabá RO~(los~. • • . . . •. Cruz de lata del Mérito Militar con die.
Otro , Franoisoo Morán ValleJo. . • . . • . . . . . t' t' p .
Otro •.••.••• "•.•.•.• F.ranciaco Ortfz Bíosca., •• • • In IVO rOJo.
Voluntario •.•••• Antonio Santana Enríquez .••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Quintana Arrencibia •••••••
Otro. ... • • • • • • • •• Ildefonso González Morón.••••.•••.
Eso. Cab.& Voluntariol!l ro ••••••.••••• Luis Gonsalea Morón ••••..•••.•••.
de las Martinas •• "•. \
HERIDO
lCruz de plata del Mérito Militar con dig..Voluntario •••••• José.Oebrlén Gonzáles••• " •••••••• tintivo rojo y la J?ensión mensual deI 2'50 pesetas, viWiol&., I
Madrid 6 de abril de 1897.
... ~
AlOÁRRASA,
l· ..
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 4 de febrero último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 17 de, marzo próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, é
individuos de tropa que sé expresan en la siguiente rela-
eíón, que da principio con el capitán del regimiento Infan-
tena de Alfonso XIII núm. 62, D. Juan Ifnlet Chambot, y
termina con el soldado del mismo cuerpo Mlnuel Diéguez
Insura, en recompensa al comportamiento que observaron
en el'desoarrilamümto y defensa del 'tren miUtRF'<fé'~'§~t~
CIara) (Villas), el 27 de diciembre del año anterior.
De real .orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectds. Dios guarde á V. E. muchos' 'atios. ·'Ma·
drid {) de' abril d~lg97. ' " \. '.,. ,,,.'
AzoA.IuiA.GA.
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cupa.
'\ -ÓÓ: lo " ... '\ ~ •• 1 ,
Relaeiim qUe secita
-"., ...
OUerpoll 01&IISII NOMBRES Reoo:rnp~lJ.lI que se lesooncedell-
..
,
-Capitán..•.....• D. Juan Mulet Chambot .•••••••••• Cruz de 1.a. clase del Mérito Militar con
Soldado.....••.. Eusebio Ortiz Sánchez••••••••.••.•
di!!tintivo rojo, pensionada.
otro....... ".. "...".. Juan Asensio Gallardo••••••••••••
Bag. Inf.a de Alfon·
tQtro...... "............. José Espell Torrenta••••••••••••••
Otro.................... Jaime Olivar Bonst•••••••••••••••
so XIIT nüm, 62••••• Otro." ................. " José Alvart,ldo Seoane.•••••••••••. Crus de plafia del Mérito Militar con di!-
Otro ..... ".............. " Mateo Fernández Antón••.•.•••••• . tinüvo rojo. .. • '
Otro ..................... Manuel Banches Boland ••.•••...••
Otro............ p. ....... Manuel Péres Fernáildez•.•••••••••
Otro.................."• Manuel Sáez Iglesias...............
Otr'ó....................... Manuel Diéguez Insura••• ; ••.•••••
I ' , "- , I
Madrid 6 de abril de 1897.
.fe
Excm.o. Sr.: En mm de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 4' ;de febrero último, el
Rey (q. D. g.),Yen Su nombra la Reina Regente del Reino,
ha.tenido á bien aprobar la eencesíón de crUz de plata. del
Méñt.o Militar con distintivo rojo y la pensíén mensual de
7'5()'~;vitalicia, hecha por V. E. ámvor del soldado
del primer batallón del regimiento Infanterla' de Tatuan
núm. 4.5 Ramón lQmo C6aped&s, en recompensa al compor-
tamiento quéolJeÉlrvó, reBultsndo herído, en el combate SGB-
tenido contra los insurrectoe en el fuerlie cTallabacos,. (Tro·
ehs), el dia 2 de enero del corriente sña,
Da real oroan-lo digo á V. E. pam SU oonooimiento y
efectos consigpientes. Dios guarde á V.E. muchos afios.
Madrid a'de abril de 1897: . ' "
A~Q.A..
Señor Genaral en Jefe deí ojéreito de Ía Wa de Cuba•.
• " o°.. • ~. • ••
•••
Excmo. Sr.: En vists i!:e lo ~~~o por V..E. á ~
Ministerio en BU oomunicacion de 4:'de'febréro último, ''eÍ
Rey (q. D. g.). yen su nombre 1& ReinARegente del Reina,
ha tenido á bien aprobar la ooncesión dfi 0l'UZ de plaia del
MéritoMilitar con 9is~tivo rojo y lA psnsión mensual de
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2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á favor del sar-
gento del escuadrón del regimiento Caballerla del Rey nú-
mero lJianuel Ortega Sánehes, en recompensa al comporta.
miento que observó, resultando herido, en el combate soste-
nido c~ri.tra los insurrectos en la finca eDucurús (Cuba), el
día 27 de diciembre del año anterior.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1897.
AsOÁRBAGA
Señor General e~ Jefe del e~éreito de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en' 4 de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Rei~ Regente del Reino, por resolución de 24
de marzo próximo pasado, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é indivi·
duos de tropa que se expresan en la siguiente relación, que
da principio con el .segundo teniente del regimiento Infante-
ría de Maria Cristina núm. 63, D. Fernando Pastor Espejo,
y termina con el soldado del mismo cuerpo Síxto Ortiz Por·
tilla, en recompensa al comportamiento que observaron en
el combate sostenido contra los insurrectos en las cLomas
de San José ó San Juam (Habana), el dia 23 de noviembre
del afio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio$ gÚarde á V. E. muohos años. Ma.
drid 6 de abril de 1897.
AzcÁBBA&A
Sefior General en Jefe del &j6roitóde'la iala cÍe C1Ílla.
.Relación g:U8 ee cita
NOJmRES
..
Segundo teniente. D. Fernando Pastor Espejo •••..••. Oruz de La clase del Mérito Militar con
~tdistintivo rojo.
Cabo . • . • . • • • • •. Ramón -Díaa Tamargo••••••.••.•..
Soldado Andrés Perna Blanco .
Otra. .. .. • • • Domingo Soto .Heredero ..
Otro .••.•.•••.•• Juan Ferrer Mercader Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Eeg. Inf.a de Maria Cría- Otro •••••••••••. Antolin Aparicio Espejo •.. ~ .• . . . . . tintivo rojo.-
tínauúm. 63•••••••• Otro ..••••••••.• Jos~Gobán Gómez •...•..•.••....
Otro Benito Mansella Paso .
Otro .••••.••.... Pedro Villalón Caballero •....•.•..
Otro•••••••..... Angel Romanee'Laporta•••••••••.•
. HERIDO' I
¡Cruz de plata del Mérito Militar con dís-Soldado••.•• _• .. Sixto Ortiz Portilla.. • • . • . . • • . •• • • . tin~vo rojo y la pensión mensual de
1 7'00 pesetas, vitalicia., ' I . .
Maarid 6 de á"&ril de 1897.
-.,.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto 'por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 4 de febrero último, el
Rt:!'y~(<J" D.!g.j,y easu nombre la Reíns'Begente del Reino,
ha tenido ti bien aprobar la conceSióri de cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo y la petisión mensual de
~'oo pesetas, no vitalicia, hecha. pory. E. ti favor del sol-
dado del regimiento Infantería de Isabel la Cat6lioa núme-
ro 75, JUD Ifartín Vidales, en recompensa al comporta-
miento que observó, resultando herido, en el combate soste-
nido contra los insurrectos en cCayajabos» (Pinar del IDo),
el día 4: de dielembre del afio anterior.
De real orden lo digo tí. V. E~ para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma·
drid~6~de_abrí1de 1897.
AsoÁRB.A.GA
Señor Generalen Jefe del ejéroito do la isla.de Cuba.
•• c:
Excmo. Sr.: En vista de lo eipuesto por V. E. á este
!dinisterin en su comunícaciónde 4: .de febrero último, el
RBY (q.D; g.), Y en SU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tanido á bien aprobar la éoneesíén da erns de plata· del
hférito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
¡cm~, no vitalicia, hecha por,V. E.,á':favor_del gue-
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rrillero de Caballeria de Lajas, Cristóball184Iina Padrón, en
recompensa al comportamiento llU~ observó, resultando he-
rid¿, en el combate sostenido contra los insurrectos en los
cMontes de Soledad» (Villas), el dÍa 14 de noviembre del
afio anterior.
De real orden lo digo ir. V. E. para su COnocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 6 de abril de 1897.
Az:o.!Blu.aA
Safior General en Jefe.del ejéreito deJa ia1a de Calm.
•••
. '
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto porV. E. á este
Minist.8rio en su comunicación de 4: de febrero último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido ti, bien aprobar la conceeíénde cruz da plata del Mérito
Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de 7'50 pe-
setas, vitalicia, hecha por V. E. a favor del soldado de la
gUerrilla local de Unión de Reyes, !ii60lis t¡ktuál. Damos.
en reoompeÍl!a al comportamiento que obserYó, resultaudo
herido, eñ el'combate aootenido contra los insurrootos en el
potrero de cPalIn.a So1&~ (Mataiws), el día 5 de diciembre
del do~r.
n.'.reQl. orden lo digo á V. JI. para IÚ~
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y efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Ma.drid 6 de abril de 1897.
AtcÁRRAGA.
Señor Genera). en Jefe del ejército de laiela deCuba.'
Exemo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á. este
Ministerio en su oomnaíoscíón de 4 de febrero último, 61 Rey
(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Beíno, he
tenido á bien aprobar la concesión de oruz de plata del Mé·
rito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de 2'50
pesetas, vitalicia, hecha por V. E. Afavor del voluntario de
Sabanilla Franoisco GODzález Diaz, en recompensa al como
portamiento que observó, resultando herido en el combate
sostenido contra los insurrectos en la eTienda del Patrón)
(Matanzas), el día 27 de noviembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. m. muchos .aiíoe.
Maihid 6 de abril de 1897.
AZCÁB&AGA
.
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
I
•••
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E á este
Ministerio en su .eomuníeaci ón de 4 de febrero último; el
~y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente dal Beíno,
ha tenido á bien aprobar la ooneesíón de arus de plata de!
Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. ~. ti. f~vor del sol-
dado del primer batallón del regimiento Infanter~ de la.
Lealtad núm. 30 Santiago Alvarez Chardin. en recompensa
al comportamiento que observó, resultando herido, en el
combate sostenido contra los insurrectos en las cLomas de
Justíss (Habana), el día 12 de diciembre del año a~erior.
De real orden lo digo 1\ V. E. para J!U conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 6 de abril de 1897.
Azc!JmA.QA
Señor General en' Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.,-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunioación de 4 de febrero último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del R~ino, por
resolución de 24 de marzo próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial,
clases y guardias que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el primer teniente de la Guardia Civil
Don Manuel Romer.o VUle&,uJ y termina con el guardia Pedro
Co11 Rouza, en recompensa al comportamiento que observa-
ron en el combate sostenido contra loa insurrectos en cHao
tillo~ yeRosita) (Villas), el día. 23 de noviembre del año
anterior.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
efectos oonsignientes. Dios guarde á V" E. muchos añoll.
Maihid 6 de abril de 1897.
AJaÁBR4GA
Señor General en Jefe del ejército de la hila de Cuba.
Relación q'Me se cita
NOMBRES RecompensBIl quese 181l oonce<1en
Primer teniente •. D. Manuel Romero Villegss •••• •••• Crm; de 1. a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••••••. Francisco Garoía Fernán(iez.•.•••.•
Es d ón G .3:_ Ci Cabo Bsrtolomé Torres Rniz .ena r uanne ui-In. día 2 o o~_:...... '0-'110 Figu
vil Oomandancia de 'QtroUllafl •• •••• BaVl5l1lll/Utista~n_ ' J.eraés .
B J ta Ola.ra • •••••••••• • u .~ga im nes .
an •••••••• ·Iotro Bemsrdíno Torres Romero.•••••••• Oras de plata del M~rito M;il!tar C9Jl dii-
Otro ••••••••.••• Pedro Córdoba Rosales •..•••••.•• :, tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Jaime Adrod Oliva.•.••.••••••.•.•
, Otro . • • . • • • • • • • . Fraooisoo La Orden Narvontl.••.•..•
Ler bón. del reg. Inf.a~Se.rgento •••••••• D. Enrique Martas Moreno•••••••••
de Alava núm. 56•.• (Otro•...•••...•. Diego Experidón Jíménss, • • • • • •• • • ,
, ' 1 ' ,' HERIDO i . '
Esc~rón Guard!& Ci-l . l~ l!e pla~ del Mél'Uo~ (lOD. 4is-
vil (!owandawna de(&rgooto •••••••• Pedro Gol! Rousa. • . • • . • • • • • • . • • • • tintivC? rola -y la .pe~n In:~ da
&uta Olara••••••••• \ 2'50 pesetas, no ~Wicfu.
I f
MMrid 6 de abril de 1897.
Excmo. Sr.: En. YiBta de lo expuesto por V. E. á este
Miniaterio en 8U oomunicación de 4: de :febrero-último, el
Rey' (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no. ha tenido á 'bien aprobar la coneeaíón de gracias hecha
por V. E. aloe inUividu08 de tropa que se expresan en la
!!iguiente raIación, que da principio COl'l el soldado del pri-
mer baislIón del regimien"to Infantería de Sevilla núm. 83,
Baf.ae1 Compaiil Alo-nsa, y t.er:mina oon el del mismo cuerpo
• CIÓ LúIro L8¡ua. en :reoompan-. al comporla.miento que
observaron en el combate sostenido contra los insurrectos
en la defensa del poblado ~.Arroyo Naranjo> (Habana), el
dia 8 de diciembre del sño próximo pasado.
De real orden lo digo á V. R. para SU conocimiento y
demás afecma. Dios guarde á V. E. muahos aiíos. ~
drid 6 da ahril de 1897.
~
Señor G:eueral en. Jefe del e3ótcito 110 la iIla de Oaha•
© Ministerio de Defensa
,;
Oft9rpotl ClaIl6ll NOllrnRES Rooompensll.B qne IIllles oonceden
I ' ' HERIDOS I
¡SoldadO••••••••• Ralael.Compañy Al?nso ..........'j de plato del Mérito Militar con di¡¡.
l.er bón. del reg. Inf.a Otro •... ....•.•. AntOnIo Diaz Herl'álZ •• • • • . • . . • • • • tintiTo rojo y la pensión mensual de
de Sevilla núm. 33 .• Otro ••••••.•.••• Pedro MArtin Díaz •• .' ••• ••••• :. • • • 9'50 pesetas, no vitalicia.
¡Otro .••••• , .•••. José Lázaro Laguna• . • • • • . . . . • • • . .
I
D. O. núm. 'l'l
Madrid 6 de abril de 1897.
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Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
MinisteriQen su comunicación de 4 de febrero último, el Rey
(q. D. g.); Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. m.
al ofioial, clases é individuos de tropa y gnerrílleros que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
segundo teniente de la guerrilla local montada de Vegas
Don Pablo San Román Pellón, y termina con , el soldado del
primer batallón del regimiento Infanterla de Al\llanllllo nü-
mero 18, Franoisco Gal García, en recompensa al comporta-
miento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en (Asiento de 1M Vegas), el dia 1.0 de dícíem-
bre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos adoso Ma-
drid {) de abril ele 1897.
AzoÁ:auG.A.
Señor General en Jefe del eJércrto de la isla de Cuba.
millO.
:Relación que Sil cita
NO:r.mRll:s RooompeDlIll que le los OOllOoden
• 1 )Cruz de plata del Mérito Militw: con dis·
)
SeguUdOteniente. D. Pablo San Rom/in Pell ón • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Guerrilla 1 al t d 7'50 pesetas, no vitalicia.
d y, oc mon a a Cabo ••••••••• •. Aureo Castrillón Garcia •.•••.••.• •
e egas•.••••••••. Guerrillero ..... • Juan Cabrera ..•••.••••..•••••••.
Otro ...•.•.•..•. Manuel Cerdeíro .••. ' .' " ••••••.•••
7 o b talló d V 1 t ~sargento ••...••. Pedro Pujol Reig................. .'
• . a d ,r: Rael..?_un a- Soldado•• •.••••. Jenaro Reya. Reyes•• • • . . . •• • • . • • • . Cruz de plata del Mérito Militar con die-
niS e ~ ~a ••. Otro •.•••••..••• Manuel Carvajal Huerta.•••.••'.... tintivo rojo.¡Otra. ••••••• • ••• Au\onio Hurtado SegUl'a.......... ..l.er bón, del rag. Inf.a Otro•••••••••••• José Gascón Membrado....••••••••de Almanila. nüm. 18. otro.•.••••••••. José Borrull Bens .
1Otro ••.••••••••• ¡FranCiSCo Gal Garaia..•.• ~ .••.••• '1
Madrid 6 de abril de 1897. Am\BBAGA
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomunicaci6n de 4 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E . á favor del soldado
del primer batallón del regimiento Infantería de Malloroa
~úmero 13 Antonio 'Cabello Gutlérrez, en recompensa al
comportamiento que observó, resultando herido, en el com-
bate sostenido eontra los insurrectos en el destaaamento de
cSabana de Robles» (Habana), el .día 18 de diciembre del
año anterior.
De real orden lo digo tí V. E . para su conocimiento y
efectoa coneiguienteB. Dios guarde tí V. .ID. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1897.
ASOÁBRAGA
&:I1or General en JeÍe del ejéroito de la isla de Cuba.
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Exomo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 4 de lebrero último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido Ji bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. á los soldados y paisanos que se expresan en la sí-
guiente relación, que da principio con el soldado del bata-
llón de Ferrocarriles Gabriel Castaño Arias, y termina con el
paisano Joaquín Vegas, en recompensa al oomportamiento
que observaron en el'combate sostenido eontrs IOB Insnrrec-
tos en la linea férrea de Júcaro á Morón, -el día 22 de dí-
eíembre del año anterior. .
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid'(} de abril de 1897.
.As:o.iImA.GA.
Señor General en. Jef~ del ejército de la isla da Cuba.
...
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Relación que se cita
-.-
MadrId 6 de abril de 1897•
Cuerpos OlIlllllS NO:Ml3JitES Recompensas que se les conceden
- -
1 . . ~Cruz de plata dél Mérito Militar con día-
Iló d F "1 d roldado......... Gabriel Casta:lió Arias........ .• . .. tintivo rojo y la pensión mensual den, e errocarr1 es e
. 2'50 pesetas, no vit8J.icia.Cuba ...•..••••••.•. J é G R d' ~Cruz de plata dEjl Mérito Militar Con "Otro............. os ruz o rigliez.............. tintivo rojo y la pensión mensual e
:t ¡paiSano, ........ Joaquín Vega....... ......••••.•. 2'50 pesat v·tali·
. as, 1 CIa.
I ,
...
. .. .. , "
RETIROS "~~~~ Y" DIS~CIONlS .
de la 8ubseorett.'riá t Seoalonea ele tillé llbI.tit4tíli
., de lla :Dll'eoolonel gG21Gl'&1ei .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro que
V. E. remitió á este Ministerio en 9 de junio de 1896, á fa-
vor del soldado 3086 Albentosa ""aensio, como inutilizado en
oampaña, con residencia en Alcira (Valencia)¡ el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de
Guerra, y de lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, se ha servido resolver que el interesado carece de
derecho al retiro para que se 19 propone, hallándose üníoa-
mente comprendido en el arto 9.° de la ley de 8,de julio de
1860, declarándole con derecho preferente á ocupar los des-
tinos á que el mismo se contrae y cesando en el percibo de
socorros como expectante á retiro, aai como en el goce de la
pensión de 7'50 pesetas, anexa á la cruz del Mérito Militar
. de que se halla en posesíóa, ya que no tiene carácter ví-
talicio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
ddd 6 de abril.de 1897.
AzcÁBRAG.A.
Sefior Capitán general de la isla de CUbfh
Sefiores Presidentes del ConsejoSupremo de Guerra y Jlariaa
y Jmta CoDialtiva de GuerrA y Capitán general de la ter-
cera región.
-..
LICENCIAS
9. 11 SlaCIóN
En vista de la instancia promovida por el alumno de.esa.
Academia. D. RamónFlores Sanx, y' del certificado médico
que la acompaña, he tenido por. conveniente concederle un
mes de licencia por enfermo para Toledo y Valladolid.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de abril
de 1897.
El Jefe de la.Sección,
Enrique de Orosco
Señor Director de la Academia de IlIgenieros.
Exomos. Señores Capitanes generales de la primera y séptima
regiones.
.. -
PENSIONR'3
9.- aooI6~
A :fin de cubrir tres vacantes de pensión de 2.a catego-
ría, he tenido á bien designar par~ ocuparlas á los alumnos
de esa Academia D. José Garcíl Verdugo, D. Federico Góma
Salazar y D. Fernando Primo de Rivera; los eriales disfruta-
rán las pensiones, el primero desde 1.0 del mes actual y los
dos siguientes desde 1.° de mayo próximo. .
Dios guarde á. V. S. muchos liÚÍos, . Madrid 6. de abril
de 1897.
El ¡efe de 1& Sección,
Enri!zue da Orom
Señor DiÍ:ector de la Academia de InfUtem.
Excmo. Seftor Ordenador de pagos de Gum.
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